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ΔΓΟ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΜΟΝΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ'
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά πρόσφατον έπίσκεψιν εις "Αγιον "Ορος άνεύρομεν εις το άρ- 
χειον τής ίερας μονής τής Μεγίστης Λαύρας,1 όπου φυλάσσονται, δυο α­
νέκδοτα έγγραφα, άφορώντα εις την Νέαν Μονήν τής βυζαντινής Θεσσαλο­
νίκης. Περί τής μονής ταυτης εγράφησαν τελευταίως αρκετά,1 2 ούτως ώστε 
τα δυο ταϋτα έγγραφα δεν στερούνται επικαιρότητος. Έν αναμονή όμως 
τής επικείμενης εκδόσεως τού δευτέρου τόμου τών εγγράφων τής Μ. Λαύ­
ρας 3 θά χρησιμοποιήσωμεν ενταύθα μόνον τάς περ'ι Νέας Μονής πληρο­
φορίας τών δύο τούτων εγγράφων, χωρίς να προβώμεν εις κανονικήν καί 
οριστικήν έκδοσιν αυτών. Προηγουμένως όμως προς κατατόπισιν τού ανα­
γνώστου πρέπει να δώσωμεν μίαν συνοπτικήν εικόνα τού περί τήν Νέαν 
Μονήν ζητήματος καί τής σχετικής βιβλιογραφίας.
'Η διά πρώτην φοράν έκδοσις βυζαντινής πηγής, είς τήν οποίαν άνα- 
φέρεται μοναστήριον έν Θεσσαλονίκη κατά τον 14ον αιώνα υπό το όνομα 
Νέα Μονή, εγένετο είς τά από τού 1862 εκδεδομένα Acta patriarchatus 
Constantinopolitani τών Miklosich-Müller. Έκ τούτων ήτο 
ήδη γνωστή από ετών ή κατά τα τέλη τού 14ου αΐώνος γεννηθεΐσα έρις
1 Χάρις είς τήν καλωσύνην καί προθυμίαν του σοφού βιβλιονόμου τής μονής 
γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου, προς τον όποιον έκφράζομεν
πλέον ή έκ καθήκοντος τάς ευχαριστίας ήμών.
3 Θά δώσωμεν αμέσως κατωτέρω εικόνα τής περί τήν μονήν ταύτην σχημα- 
τισθείσης βιβλιογραφίας.
3 Ό πρώτος τόμος, περιέχων τά μέχρι του έτους 1178 έγγραφα τής μονής, 
έξεδόθη, ώς γνωστόν, υπό G. Rouillard-P. Collomp, Actes de Lavra. 
Tome 1er (897 - 1178). Paris 1937, ώς τόμος I. τής σειράς : Archives de Γ Athos, 
publiées sous la direction de Gabriel Millet, έν μέρει έκ τών φωτογραφιών τής 
αποστολής Millet του 1917 (καί έξ άλλων αντιγράφων). Μετά τόν θάνατον τής κο- 
μίσσης Germaine Rouillard τόν δεύτερον τόμον, περιέχοντα καί τά έγγραφα τής 
εποχής τών Παλαιολόγων, παρεσκεύασαν οί Ρ. Gemerle καί Ν. Σ. Σβορώνος. Βλ. 
βιβλιοκρισίαν του ,πρώτου τόμου υπό Fr. D δ 1 g e r, Zur Textgestaltung der 
Lavra - Urkunden und zu ihrer geschichtlichen Auswertung. Byz. Zeitschrift 
39 (1939), σελ. 23 - 66.
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μεταξύ τής μονής Άκαπνίου και τής Νέας Μονής Θεσσαλονίκης περί ενός 
κτήματος, λεγομένου Βολλάδα, καί περί τών υποστατικών, τα όποια είχε 
τούτο εις το μέχρι σήμερον σφζόμενον χωρίον Κολινδρός.1
’Ολίγον χρόνον μετά την έριδα ταύτην, το 1405, την Νέαν Μονήν 
τής Θεσσαλονίκης επεσκέφθη ό Ρώσος προσκυνητής ’Ιγνάτιος ό εκ Σμο- 
λένσκ, άλλ’ ή εκδώσασα εις γαλλικήν μετάφρασιν το κείμενον τού 'Οδοιπο­
ρικού τού ’Ιγνατίου Mme B. de Khitrowo παρέφθειρε το όνομα τής 
Νέας Μονής τού ρωσικού κειμένου εις Simoni.1 2 Ούτω παρεφθαρμένον εις 
τό άκατανόητον Simoni παρέλαβε το όνομα τής μονής καί ό T a f r a I i 
εις τήν Τοπογραφίαν του τής Θεσσαλονίκης, μή ελέγξας τούτο εις τό ρωσι­
κόν κείμενον, περιέργως δέ μή λαβών ύπ’ όψιν καί τα πατριαρχικά γράμ­
ματα περί Νέας Μονής, τα όποια ασφαλώς θά τον ώδήγουν εις τό ορθόν.3 
Ούτω μέχρι τού 1912 ό άγνοών τα περί Νέας Μονής πατριαρχικά γράμ­
ματα ε’ις τα Acta Patriarchatus Constantinopolitani ήγνόει και τήν ύ- 
παρξιν ακόμη τοιαύτης μονής εν Θεσσαλονίκη κατά τον 14ον αιώνα.
Τό 1912 πρώτος ό αείμνηστος Σπ. Λάμπρος εσημείωσεν έκ νέου 
τήν ΰπαρξιν κατά τον ΐ4ον αιώνα βυζαντινού μοναστηρίυυ εν Θεσσαλονίκη 
υπό τό όνομα Νέα Μονή έκδίδων οκτώ επιστολάς τού μητροπολίτου Θεσσα­
λονίκης ’Ισιδώρου τού Γλαβά (1380 - 1384 καί 1387 - 1396), μεταξύ τών 
οποίων τρεις άπηυθΰνοντο εκ Κωνσταντινουπόλεως προς μοναχόν τής εν λό- 
γιρ μονής, τον Φιλόθεον τον Νεαμονίτην.4
Τό 1927 εκ τής έκδόσεως εγγράφων τής παρά τα σημερινά Βασιλικά 
τής Χαλκιδικής άλλοτε μονής τού 'Αγίου Άνδρέου τών Περιστερών, μετο­
χιού τής Μ. Λαύρας, άποκειμένων σήμερον εις τό άρχεΐον τής Λαύρας, ε- 
πληροφορήθημεν ότι ή Νέα Μονή έτιμάτο επ’ ονόματι τής Θεοτόκου.5 6
Τό 1948 έμάθομεν περισσότερα περί τής Νέας Μονής από εν άφιε- 
ρωτήριον γράμμα (έγγραφον δωρεάς) τού έτους 1392, ευρισκόμενον σήμερον 
είς τό άρχεΐον τής Λαύρας κα'ι έκδοθεν ύπό ιού F r. D ö 1 g e r.ß Έκ τού­
SIB
1 MM, II, σελ. 200 - 203 καί σελ. 518 - 520.
2 Mme B. de Khitrowo, Itinéraires russes en Orient. Génève 
1889, p. 147.
5 O. T a f r a 1 i, Topographie de Thessalonique. Paris 1913, p. 199. Nr. 15.
4 Νέος Έλληνομνήμων 9 (1912), σελ. 353 - 391, Έπιστολαί τοΰ άγιωτάτου
Ισιδώρου, επισκόπου Θεσσαλονίκης. Προς Φιλόθεον Νεαμονίτην : σελ. 359, 363, 369.
6 Σ π. Λαυριώτου, “Έγγραφα τής μονής Περιστερών. Θεολογία 5 (1927), 
σελ. 266. Πρβ. Σ ω φ ρ. Εΰστρατιάδου, 'Ιστορικά μνημεία τοΰ “Άθω. Ελ­
ληνικά 2 (1929), σελ. 379.
6 Fr. Dölger, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. Text­
band. München 1948, Nr. 114. Privaturkunde (Stiftungsurkunde) des Deme- 
trios Tziringes für das Kloster Nea Moni in Thessalonike vom Oktober 1392 
(Archiv : havra).
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του έξήχθησαν δύο véu περί τής Νέας Μονής στοιχεία : α) ori ή μονή υ­
πήρχε προ τοΰ 1375 και β) Sci ήγοΰμενος αυτής ύπήρξεν ιερομόναχος τις 
Μακάριος, άποθανών προ τοΰ 1392.
Τέλος τό 1952 ό Μιχ. Λάσκαρις κατέστησεν εις ημάς προσι­
τόν τό κείμενον τοΰ ’Ιγνατίου τοΰ έκ Σμολένσκ έκ τής ρωσικής έκδόσεως 
τοΰ Άρσένιεφ καί μετά πιστής ελληνικής μεταφράσεως, διορθώσας τό πα­
λαιόν λάθος τής κυρίας Khitrowo καί τοΰ Tafrali καί πιστοποιήσας οΰ- 
τω την διατήρησιν τής Νέας Μονής τών πατριαρχικών εγγράφων ακόμη 
κατά τό 1405, οτε έπεσκέφθη την Θεσσαλονίκην δ Ιγνάτιος ό εκ Σμολένσκ.1
Πάντα δμως ταϋτα, δσα έγνωρίζομεν μέχρι πρό τίνος περί τής Νέας 
Μονής, ήσαν βεβαίως αρκετά διά την πιστοποίησιν τής ύπάρξεως αυτής εν 
Θεσσαλονίκη κατά τον 14ον αιώνα, άλλα δεν επήρκουν διά την εξακρίβω- 
σιν ούτε τοΰ ακριβούς χρόνου τής ίδρυσεως τής μονής, ούτε τού ίδρυτοϋ αυ­
τής, ούτε τής ακριβούς θέσεώς της εν τή πόλει, ούτε τής περαιτέρω κατά 
την Τουρκοκρατίαν τύχης αυτής. Τόσοι μόνον πληροφορίαι καί ακόμη περισ­
σότερα! υπάρχουν διά πολλάς οίλλας, αγνώστους σήμερον, βυζαντινός μονάς 
τής Θεσσαλονίκης (π.χ. διά τάς μονάς ’Ισαάκ, Άκαπνίου, Φιλοκάλλους 
κ.ά.), δεν επαρκούν δμως διά τήν συγγραφήν τής ιστορίας τών μονών 
τούτων.
Τήν περί τής Νέας Μονής Θεσσαλονίκης νεωτέραν έρευναν προϋκά- 
λεσεν δ Βασιλ. Λαούρδας παρασχών νεωστί νέα περί ταύτης 
στοιχεία. Ούτος έδημοσίευσεν έκ τού κωδικός Vatican, gr. 1107 τα σπου­
δαιότερα αποσπάσματα εξ ενός ανωνύμου καί μέχρι τούδε ανεκδότου εγκω­
μίου εις τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Γαβριήλ (1397 - 1416/9), τον δια- 
δεχθέντα εις τον μητροπολιτικόν θρόνον τής πόλεως ταύτης τον πολύν ’Ισί­
δωρον τον Γλαβάν.* 2 Έκ τών αποσπασμάτων τούτων κατεφάνη ότι δ εν 
Θεσσαλονίκη έκ πατρδς ίερέως γεννηθείς Γαβριήλ ούτος άπεσύρθη ένωρίς εις 
τό έντός τής πόλεως ευρισκόμενον άσκητήριον τού ίερομονάχου Μακαρίου 
Χούμνου ως μαθητής αυτού. Συγκεντρωθέντων συν τφ χρόνφ περισσοτέρων 
μαθητών καί συνασκητών δ Μακάριος Χούμνος άπεφάσισε να κτίση μονήν 
καί «τον κάλλιστον τής πόλεως τόπον άπολεξάμενος, ΐ να δήποτε καί 
βασίλεια ϊ δ ρ ν τ ο, τοΐς μαάηταΐς διακα&αίρειν εδίδον*.3 Τούτο
’ Μιχ. Θ. Λ ά σ κ α ρ ι, Ναοί καί μοναί Θεσσαλονίκης τό 1405 εις τό 'Ο­
δοιπορικόν τοΰ έκ Σμολένσκ ’Ιγνατίου. Τόμος Κωνστ. Άρμενοπούλου. Έπιστ. Έπετ. 
Σχ. Νομ. καί Οίκον. Έπιστ. Πανεπιστημ. Θεσσαλονίκης, τόμ. ΣΤ'. Θεσσαλονίκη, 
1952, σελ. 318 καί σελ. 322/23.
2 Βασιλείου Λαοΰρδα, Ό Γαβριήλ Θεσσαλονίκης. Άθηνά 56 (1952), 
σελ. 199 - 214. Τό πλήρες κείμενον τοΰ Εγκωμίου παρακληθεΐσα δημοσιεύει είς τό 
τέλος τής εργασίας έκ τοΰ κώδ. Vatican, gr. 1107 ή Κα Λουΐζα Συνδίκα.
2 Λαούρδας, ένθ’ άν. σελ. 204.
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άπετέλεσεν, ως θά εΐπωμεν κατωτέρω, σπουδαίαν τοπογραφικήν ένδειξιν διά 
την άνεύρεσιν της θέσεως τής μονής του Μακαρίου Χούμνου. ΓΓρό τής συμ- 
πληρώσεως όμως τής οικοδομήσεως τής μονής δ Μακάριος Χοϋμνος εκλήθη 
εις Κωνσταντινούπολή ως ήγοΰμενος τής μονής τοΰ Στουδίου, αφήσας την 
άποπεράτωσιν τής ημιτελούς μονής του εις τον μαθητήν του Γαβριήλ, δστις 
καί συνεπλήρωσε ταΰιην μετά μεγάλης λαμπρόχητος καί επιτυχίας. Κατά την 
διάρκειαν τής πρώτης πολιορκίας τής Θεσσαλονίκης υπό των Τούρκων 
(1383 - 1387) καί ολίγον προ τής άλώσεως τής πόλεως δ Γαβριήλ μετέβη 
εις Κωνσταντινουπολιν, δπου καί εξελέγη πρώτον μεν ηγούμενος τής μονής 
τής Χώρας και γενικός επόπτης δλων των πατριαρχικών μονών, κατόπιν δέ 
επίσκοπος Χαλκηδόνος. Έπιστρέψας άργότερον ως Χαλκηδόνος εις Θεσσα­
λονίκην καί εις την μονήν του έγένετο μετά τον θάνατον τού ’Ισιδώρου 
Γλαβά και μετά πολλάς αντιδράσεις μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.
*0 ασχολούμενος κυρίως με τό πρόσωπον τοΰ Γαβριήλ εκδότης τών 
αποσπασμάτων τοΰ εγκωμίου δεν ένδιεφέρθη διά τήν εξακρίβωσιν ούτε 
τοΰ ονόματος τής μονής τοΰ Μακαρίου Χούμνου, ούτε τής πιθανής θέσεως 
καί τοΰ χρόνου τής ίδρύσεως αυτής, αφήσας ταΰτα ρητώς είς άλλους.
Τό κενόν τούτο συνεπλήρωσεν ό αίδεσιμώτατος σοφός πατήρ V. 
Laurent,1 δστις άνακεφαλαιών καί συμπληρών τα περί Γαβριήλ άνεΰ- 
ρε διά τής τεθλασμένης τό όνομα Νέα Μονή τής μονής τοΰ Μακαρίου Χού­
μνου " εκ συνδυασμοΰ δηλαδή τών πληροφοριών τοΰ εγκωμίου προς τά πα­
τριαρχικά έγγραφα, δπου κατά τήν έριδα τής μονής τοΰ Άκαπνίου προς 
τήν Νέαν Μονήν προΐσταται τών Νεαμονιτώνδ επίσκοπος Χαλκη­
δόνος άνεςηγήτου μέχρι τοΰδε παρουσίας εν Θεσσαλονίκη. Είναι πλέον 
σαφές ποιος ήτο δ Χαλκηδόνος (Γαβριήλ) καί ποιον τό όνομα τής μονής 
τοΰ Μακαρίου Χούμνου (Νέα Μονή). 'Ο α’ιδεσ. Laurent καθώρισεν επίσης 
τήν πιθανήν θέσιν τής Νέας Μονής βάσει τής φράσεως τοΰ εγκωμίου 
«Γνα δήποτε καί βασίλεια Ι'δρυτο» εντός τοΰ τριγώνου 'Αψιδος Γαλερίου - 
'Αγίας Σοφίας - 'Ιπποδρομίου, εις τήν θέσιν δηλαδή τών παλαιών ρωμαϊ­
κών ανακτόρων τοΰ Γαλερίου, καί έδέχθη χονδρικούς ως terminum ante quem 
τής ίδρύσεως τής μονής τό 1382, διότι τό 1383 ήρχισεν ή πολιορκία τής 
Θεσσαλονίκης υπό τών Τούρκων καί τό 1387 ολίγον προ τής καταστροφής 
δ Γαβριήλ έφυγεν εις Κωνσταντινούπολιν.
Επειδή δμως κατά τήν δημοσίεΐ'σιν ταύτην τον αϊδεσ. Laurent 
διέφυγον πολλαί έκ τών γνωστών περί Νέας Μονής πληροφοριών τών πα- 
λαιοτέρων πηγών καί επειδή κατά ταύτην δεν άπεδόθησαν πάντοτε τά τοΰ 
Καίσαρος τώ Καίσαρι, διηγέρΟη έτι πλέον τό ενδιαφέρον τών ερευνητών
1 V. Laurent, Le métropolite de Thessalonique Gabriel (1397 - 1416/ 
19) et le couvent de la Νέα Μονή. Ελληνικά 13 (1954), σελ. 241 · 255.
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και δεύτερα περί Νέας Μονής δημοσίευσις1 έπεχείρησε να συγκέντρωση ο- 
λας τάς μέχρι τοΰδε γνωστός περ'ι Νέας Μονής πληροφορίας των πηγών κα'ι 
να καθορίση, εϊ δυνατόν, άκριβέστερον τον χρόνον και την θέσιν τής ίδρΰ- 
σεως τής μονής. Τα συμπεράσματα εκ τής έρεΰνης ταυτης ήσαν : α) δτι ή 
Νέα Μονή τοΰ Μακαρίου Χοΰμνου Ιδρΰθη μεταξύ 1350 και 1375, περ'ι το 
1360 πιθανώς, και β) δτι δεν σφζεται αυτή σήμερον, άλλα την θέσιν τής 
μονής πρέπει να άναζητήσωμεν εις τον γνωστόν σήμερον χώρον τών ρω­
μαϊκών ανακτόρων καί να άναγνωρίσωμεν την θέσιν αυτής εις ελληνικήν, εν 
τφ χώρφ τοΰτφ κειμένην καί έλευθέραν επί Τουρκοκρατίας παραμείνασαν, 
έκκλησίαν, διότι ή μονή Ιγένετο κατά τα φαινόμενα μετόχιον τής Μ. Λαύρας 
καί τα μετόχια μονών τοΰ ’Άθω εν τή πόλει δεν έθίγησαν υπό τών Τούρ­
κων. Ώς τοιαΰτη εκκλησία ύπεδείχθη μετά πολλής πιθανότητος ή σημερινή 
Παναγοΰδα, ή οποία κεΐται εν μοναστηριακφ χώρφ, περιβάλλεται υπό πα- 
ρεκκλησίων τοΰ 14ου αΐώνος, είναι αφιερωμένη εις τήν Παναγίαν καί έμει- 
νεν έλευθέρα επί Τουρκοκρατίας δι’ άγνωστον μέχρι τοΰδε λόγον. TÒ δεύ­
τερον τοΰτο συμπέρασμα άποδεικνΰεται σήμερον εσφαλμένον, ώς θά ίδωμεν 
κατωτέρω.
Έν τφ μεταξύ ό άοκνος Lau rent έπανήλθεν επί τοΰ θέματος 
με σπουδαΐον πράγματι εύρημα άνά χείρας, άνακαλΰψας έκ τών καταλοί­
πων τοΰ L. Petit εν άντιγράφοις έκ τοΰ κώδ. 455 τοΰ Μετοχιού τοΰ 
Παναγίου Τάφου έργα τοΰ ιδρυτοΰ τής Νέας Μονής Μακαρίου Χοΰμνου.1 2 
Είναι δε ταΰτα : Μία Ύ ποτΰπωσις, νουθεσίαι δηλαδή τοΰ Χοΰμνου 
προς τούς μαθητάς του, δταν ήτοιμάζετο να άπέλθη κληθείς εις Κωνσταν­
τινούπολή, μία Μ ον φ δ ί α, σταλεΐσα έκ Κωνσταντινουπόλεως μετά συνο­
δευτικής επιστολής προς τούς αδελφούς τής Νέας Μονής, επικήδειος δηλαδή 
λόγος διά τούς έν τφ μεταξύ άποθανόντας αδελφούς τής μονής Γρηγόριον 
καί ’Ακάκιον, καί μία Έπιτελεΰτιος ομιλία, ήτοι ή διαθήκη 
τοΰ Χοΰμνου. Τα έργα ταΰτα παρέχουν πολλάς πληροφορίας διά τήν πνευ­
ματικήν προσωπικότητα τόσον τοΰ Μακαρίου Χοΰμνου, δσον καί ενός έκα­
στου τών μαθητών αύτοΰ, ώς καί διά τήν έσωτερικήν δργάνωσιν τής Νέας 
Μονής,
Τελευταίως καί πάλιν ό αυτός πατήρ Laurent ήσχολήθη μέ τήν
1 Γ. I. Θεοχαρίδου, Ή Νέα Μονή Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά 3 (1955), 
σελ. 334 - 352.
2 V. Laurent, Ecrits spirituels inédits de Macaire Choumnos (t c. 
1382), fondateur de la «Nea Moni» à Thessalonique. Ελληνικά 14 (1955), σελ. 
40 - 86. Έκ φωτογραφιών εξ αύτοΰ τούτου τοΰ κώδικος 455 τοΰ εν Κωνσταντινου- 
πόλει Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου έδημοσίευσεν ό Βασίλ. Λαούρδας 
εις τό περιοδικόν «Γρηγόριος Παλαμάς» 38 (1955), σελ. 346 - 350 τό τέλος ομιλίας 
τοΰ Μακαρίου Χοΰμνου. Αύτη έξεφωνήδη μεταξύ 1350 - 70 έν τή Νέρ Μονή κα'ι 
τό τέλος αυτής αποτελεί έγκώμιον εις τον “Αγιον Δημήτριον.
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Νέαν Μονήν εις δημοσίευμα,1 το όποιον ειχεν ούτος ετοιμάσει εν τφ μετα­
ξύ προ τής άναφερθείσης ήμετέρας δημοσιεΰσεως καί το όποιον άναθεωρή- 
σας κατόπιν ταύτής ηύρε σύμφωνον προ τα κυριώτερα συμπεράσματα ημών, 
πλήν δύο : α) δεν δέχεται ότι ή Νέα Μονή εγένετό ποτέ μετόχιον τής Μ. 
Λαύρας, άλλ’ εξηγεί τό γεγονός, δτι έγγραφα τής πρώτης εύρίσκονται σήμε­
ρον εις τό άρχείον τής δευτέρας έκ τής τυχαίας διασποράς των μοναχών τής 
Νέας Μονής κατόπιν τής αμέσως μετά τήν άλωσιν τού 1430 καταλήψεως 
αυτής υπό τών Τούρκων, καί β) δέν θεωρεί πιθανόν δτι ή Νέα Μονή κα- 
τεστράφη αργά επί Τουρκοκρατίας δι= άγνωστον αιτίαν καί συνεπώς δέν δέ­
χεται τήν ύποδεικνυομένην θέσιν αυτής, δπου σήμερον ό ναός τής Πανα- 
γούδας, αλλά πιστεύει δτι αύτη, εάν δέν κατεστράφη αμέσως μετά τήν άλω- 
σιν τοΰ 1430, υπάρχει ακόμη σήμερον xuì μάς παρατηρεί ανεπίγνω­
στος. Είναι δηλαδή αύτη εις εκ τών σφζομένων βυζαντινών ναών τής πό- 
λεως. Δεδομένου δμως δτι ό ίδιος ό Laurent πρώτος ετοποθέτησεν αυ­
τήν εις τον χώρον τών παλαιών ρωμαϊκών ανακτόρων καί εντός τοΰ τριγώ­
νου Άψΐδος Γαλερίου - Αγίας Σοφίας - ‘Ιπποδρομίου καί δεδομένου επί­
σης δτι ούδείς σήμερον βυζαντινός ναός σφζεται Ιντός τοΰ χοίρου τούτου, 
εν εκ τών δύο πρέπει να συμβαίνη, ή δτι ή αρχική υπό τοΰ Laurent (και 
ύφ5 ήμών δυστυχώς) τοποθέτησις αυτής ήτο εσφαλμένη παρά τήν ένδειξιν 
τοΰ εγκωμίου (ΐνα καί βασίλεια ιδρυτο) ή δτι ή Νέα Μονή κατεστράφη 
πράγματι επί Τουρκοκρατίας.
Ούτως έχει σήμερον τό ζήτημα τής Νέας Μονής Θεσσαλονίκης καί ή 
περί τήν μονήν σχηματισθεΐσα βιβλιογραφία. Εις ταΰτα θά προσθέσωμεν 
νΰν τα δύο νέα περί τής μονής έγγραφα καί θά ερευνήσα)μεν τα περί ταύτης 
νέα στοιχεία αυτών.
2. ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
α) Περιγραφή καί κείμενον. Τό πρώτον έγγραφον είναι μητροπο- 
λιτικόν άντίγραφον παραδοτικοϋ γράμματος (δωρητηρίου 
εγγράφου) τοΰ ’Αλεξίου ’Αγγέλου Καίσαρος διά τήν 
Ν έ a V Μονήν Θεσσαλονίκης, γενόμενον υπό τοΰ μητροπολίτου Θεσ­
σαλονίκης ’Ισιδώρου (τοΰ Γλαβά) ( 1380 - 1384 καί 1387-139(3). (Πίν. I).
Ει'ρίσκεται εις τό άρχείον τής Μ. Λαύρας εις τό συρτάριον ΰπ’ άριθ. 
3 καί φέρει αριθμόν καταλόγου 137-1 2 *
1 V. Laurent, Une nouvelle fondation monastique des Choumnos : 
T,a Nea Moni de Thessalonique. Revue des Etudes Byzantines 13 (1955), p. 
109 - 127.
2 Εις τόν χειρόγραφον κατάλογον τοΰ αρχείου, τον οποίον έξεπόνησεν ό φι­
λότιμος βιβλιονύμος τής μονής γέρων Παντ ελεήμων Λαυριώτης, σημείου-
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δύο κατωτάτας αναδιπλώσεις αΰτοΰ. Συγκείμενον εξ ενός τεμαχίου καί άνα- 
διπλωμένον τρις δριζοντίως φέρει επί τής οπίσθιας πλευράς επί τεμαχίου έ- 
πικολλημένου χάρτου διά παλαιός χειρός τήν σημείωσιν : + ίσον του γράμ­
ματος τον καίσαρος το διά τον Κολνδρόν. (Νεωτέρα σημείωσις επί ετέρου 
έπικολλημένου τεμαχίου χάρτου κατωτέρω : άχρηστον).
Είναι γραμμένον διά φαιάς μελάνης εις γραφήν του 14ου αίώνος μετά 
πολύ ολίγων συντομογραφιών καί ορθογραφικών σφαλμάτων. Ή υπογραφή 
τοΰ μητροπολίτου, γραμμένη διά παχείας πεννας καί μαΰρης μελάνης, πα­
ρουσιάζει τυποποίησιν, χωρίς να άποτελή μονοκονδυλιάν.
Το πρωτότυπον έφερε τήν υπογραφήν τοΰ ’Αλεξίου ’Αγγέλου Καίσα­
ρος καί είχε παραδοθή εις το Σκευοφυλάκιον τής Νέας Μονής, άλλα δεν 
σφζεται σήμερον εις το άρχείον τής Λαύρας, δ'που το αντίγραφου.
Το αντίγραφου, καθ’ δσον γνωρίζομεν, είναι ανέκδοτον καί δεν ση- 
μειοΰται υπό τοΰ πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρον. Εΰστρατιάδου 
εΐς τον εκ τοΰ κώδ. Β κατάλογον τφν εγγράφων τής Μ. Λαύρας ('Ιστο­
ρικά μνημεία τοΰ ’Άθω. 'Ελληνικά 2 [1929], σ. 379), δπου ΰπ’ άριθ. ια' 
σημειοΰται ά'λλο παραδοτικόν γράμμα (άφιερωτικόν πρόσταγμα) τοΰ αΰτοΰ 
’Αλεξίου ’Αγγέλου Καίσαρος διά τήν Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης.
Εις το ήμέτερον έγγραφον δ ’Αλέξιος ’Άγγελος Καίσαρ λόγφ των φι­
λικών αΰτοΰ σχέσεων τόσον προς τον άποθανόντα ηγούμενον τής Νέας Μο­
νής Μακάριον Χοΰμνον, δσον καί προς τον νΰν ηγούμενον αυτής Γαβριήλ 
καί προς τους έν αυτή μονάχους καί θέλων να βοηθήση τήν μονήν, δωρεΐ- 
ται εις αυτήν εκ τφν κτημάτων αΰτοΰ τό κάστρον τον Κολυδρδν εις σω­
τηρίαν τής ψυχής του καί εις μνημόνευσιν τοΰ ονόματος του. Κατέχων τό 
κάστρον τοΰτο διά χρυσοβούλλου τοΰ αΰτοκράτορος Μανουήλ Παλαιολόγου 
καί τοΰ δεσπότου αδελφού αΰτοΰ Θεοδώρου μέ πλήρες δικαίωμα διαθέσεως 
αΰτοΰ, παραδίδει τοΰτο είς τήν Νέαν Μονήν μέ τα αΰτά δικαιώματα, άλλα 
μετά τον θάνατόν του, επιφυλασσόμενος να νέμηται τοΰτο δ ίδιος, έφ’ δσον ζή.
’Ιδού τώρα τό κείμενον τοΰ εγγράφου :
+ ’Επειδή εΐχομεν προ καιρόν αγάπην καί πληροφορίαν μετά τοΰ 
τιμιωτάτον εν ΐερομονάχοις και κα&ηγουμένου || 2 τής σεβάσμιας βασιλι­
κής καί π(ατ)ριαρχικής μονής τής νπεραγίας Θ(εοτό)κον και έπικεκλημέ· 
νης Νέας Μονής τοΰ κυρον || 3 Μακαρίου εκείνου τον Χούμνον, ώσαν- 
τως πάλιν εχομ(εν) καί μετά τον νΰν ευρισκομένου τιμιωτάτον εν Ϊερομα-
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ται εΐς τήν σελ. 21 υπό αΰξ. άριθ. 109, ώς έξης : «’Αλεξίου ’Αγγέλου Καίσαρος 
δωρητήριον γράμμα, δι’ οΰ διορεΐται είς τήν Μονήν τής Θεοτόκου, τήν έπικεκλημέ- 
νην Νέαν Μονήν, «τό Κάστρον αυτών τον Κολυδρόν». Έπιβεβαιοΰται υπό τοΰ 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ισιδώρου ότι είναι ’ίσον τοΰ πρωτοτύπου».
21
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νάχοις καί [| 1 καθηγούμενον τον κνρον Γαβριήλ και τών λοιπών άλλων α­
δελφών καί φροντίζομεν και άγωνιζόμεθεν υπέρ ονστάψοεως και βελτιώσε- 
ως τής τοιαντης μονής, εφάνη μας καλόν καί ήθελήσαμεν, ΐνα βοηθήσω- 
μεν και εκ τών κτη\\6μάτων ημών μερικόν τι χάριν ψυχικής ήμ(ών) σ(ω- 
τη)ρί(ας) καί μνημοσύνου ήμ(ών) καί παραδίδομεν το κάστρον ημών τ(δν) 
Κολνδρ(όν), II 7 δπερ έχομεν δι’ δρκομωτικον καί χρνσοβούλλου παρά του 
κραταιοϋ καί άγ(ίου) ήμ(ών avi) (έν)τ(ου) και βασιλέως κνρον Μανουήλ 
τον ΙΙαλαιολ(ό)γ(ον) || 8 καί παρά του αδελφόν αυτόν τοϋ ανθέντου ήμ(ών), 
τον πανευτυχεστάτον δεσπότου κνρον Θεόδωρόν τοϋ Πορφυρογενήτον. 
Παρα\\ϋ δίδωμεν δε [τ]οϋτο προς την τοιαύτην {λείαν μονήν τον επικρατεϊ- 
σθαι καί δεσπόζεσθαι νπ’ αυτής, καθώς διαλαμβάνονσι [| 111 τά δρκομωτικά 
και χρυσόβουλλα τών άγιων ημών αϋθεντών και βασιλέων, ώς ΐνα ποιώ- 
μ(εν) επ’ αυτό ήτοι αν βουλόμεθα, ήγουν || 11 πωλεΐν, χαρίζειν, προικίζειν, 
άνταλλάττειν, κληρονόμοις εάν καί θείοις ναοις άφιερονν. πλήν να έχω· 
μεν τοντο || 12 ημείς έως εφόρω τής ζωής ημών, μετά δε τον θάνατον η­
μών να το έχη ή καί πολλαχώς δηλωθεΐσα αε(βα)σ(μί)α Νέα Μονή κατά 
τελείαν || 13 *δεαποτίαν καί άναφάίρετον κυριότητα μετά πάσης τής νομής 
καί περιοχής αντον κατά τάς περιλήψεις τών προ^^βαναφερθέντων όρ- 
κομωτ]ικών γραμμάτ(ων) καί βασιλικών χρυσοβονλλων. επί τοντφ γάρ ε- 
γένετο καί το παρόν παραδοτ(ικόν) || 15 16ημών γράμμα καί επεδόθη εν τφ 
σκενοφνλακείφ τής σεβασμί(ας) Νέας βασιλικής καί π(ατ)ριαρχικής Μο­
νής δΓ ασφάλειαν II f6 μηνί Ίαννοναρίφ, ίν(δικτιών)ος ζης, διά γε το βέ­
βαιον ϋπεγράφει καί διά τής έμής χειρός: Είχε και υπογραφήν το ’Αλέ­
ξιος y 17 ’Άγγελος δ Καϊααρ :
Το παρόν ίσον άντιβληθέν και ενρεθέν κατά πάντα εξισάζον τψ 
πρωτοτύπφ αύτοΰ ύπεγράψη καί παρ’ ήμ(ών) :
||18 + 'Ora^«trôç μ(ητ)ροπολίτ(ης) Θεσσαλο­
νίκης ’Ισίδωροςή-
β) Χρονολόγησες : TÒ έγγραφον είναι χρονολογημένον μόνον μέ μή­
να (’Ιανουάριον) καί ίδικτιώνα (ζ') καί δεν εφερεν από κτίσεως κόσμου χρο­
νολογίαν. Είναι δμως σχετικώς είίκολον να χρονολογηθή τοϋτο από εσωτε­
ρικά αυτοϋ τεκμήρια.
Εις αυτό ό ιδρυτής τής Νέας Μονής Μακάριος Χοΰμνος εχει ήδη ά- 
ποθάνει, ό μαδητής αΰτοΰ Γαβριήλ είναι τώρα ηγούμενος τής μονής καί ό 
’Ισίδωρος Γλαβάς είναι ήδη μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. TÒ φερον λοιπόν
4 άγωνιζόμεδα
9 παραδίδομεν
12 εως έφ’ όρου
16 Ίανουαρίψ
7 όρκωμοτικοϋ 
10 όρκώμοτικά 
13 δεσποτείαν 
16 ύπεγράφη
8 Πορφυρογέννητου 
10 εϊ τι αν βουλώμείλα 
14 όρκωμοτικών
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την Ιδιόχειρον υπογραφήν τοΰ μητροπολίτου αντίγραφου, είτε σύγχρονον 
είτε μεταγενέστερον τοϋ πρωτοτύπου, εγένετο ασφαλώς μετά την 25ην Μαΐ- 
ου τοϋ 1380, χρονολογίαν, καθ’ ήν ό ’Ισίδωρος Γλαβάς άνήλθεν εις τον 
μητροπολιτικόν θρόνον τής Θεσσαλονίκης.1 Terminus λοιπόν post quem 
τοϋ αντιγράφου ό μην Μάιος τοϋ 1380. Εις το πρωτότυπον δμως, το όποιον 
αντιγράφει το αντίγραφον, ό Μακάριος Χοϋμνος φέρεται ως προ πολλοϋ 
άποθανών (πρβ. προ καιρού... τοϋ κυροΰ Μακαρίου εκείνο ν...). *0 Μα­
κάριος Χοϋμνος δμως άπέθανε κατά τον V. Laurent εις το τέλος τοϋ 1382 
ή τάς άρχάς τοϋ 1383.2 Terminus post quem λοιπόν τοϋ πρωτοτύπου, 
επομένως νΰν κα'ι τοϋ αντιγράφου, το έτος 1382. Ή δωρεά λοιπόν προς την 
Νέαν Μονήν καί τό σχετικόν πρωτότυπον δωρητήριον έγγραφον εγένοντο 
μετά τό έτος 1382.
TÒ ανυπέρβλητον νΰν χρονολογικόν δριον, προ τοϋ οποίου εγένοντο ή 
δωρεά και τό έγγραφον αυτής, τον termiuum ante quem, πρέπει να μάς 
δώση ή ζωή τοϋ μαθητου τοϋ Μακαρίου Χοΰμνου καί διαδόχου αΰτοΰ εΐς 
τήν διοίκησιν τής Νέας Μονής, τοϋ Γαβριήλ. Οΰτος διαδεχθείς τον προ τοϋ 
1375 άναχωρήσαντα Χοϋμνον παρέμεινεν ως ηγούμενος τής Νέας Μονής καί 
μετά τό έτος 1382, κατά τήν διάρκειαν δηλαδή τής πολιορκίας τής Θεσσα­
λονίκης υπό των Τοΰρκων (1383 - 1387), καί εγκατέλιπε τήν πόλιν ταϋτην 
ολίγον προ τοϋ ’Απριλίου 1387, δταν τα πράγματα ήσαν απελπιστικά καί 
έπέκειτο ή άλωσις τής πόλεως, ήτις καί εγένετο τον ’Απρίλιον 1387.3 Έν * * * * * * 7 8
1 R. L ο e n e r t z, Ο. P., Isidore Glabas, métropolite de Thessalonique
(1380 - 1396). Revue des Études Byzantines 6 (1948), σελ. 181 κέ. Αυτόθι, V. 
Laurent, Note additionnelle, σελ. 187 - 190. Tà κατά τήν ζωήν καί τό εργον
του Ισιδώρου Γλαβά έξήτασαν παλαιότερον ό Σ π. Λάμπρος, Ίσιδιόρου μη­
τροπολίτου Θεσσαλονίκης οκτώ έπιστολα'ι ανέκδοτοι. Νέος Έλληνομνήμων 9 (1912),
σελ. 343 - 414, καί ό N. A. Β έ η ς, At πασχάλιοι έπιγραφαί τοΰ 'Αγίου Δημητρίου
Θεσσαλονίκης καί ό μητροπολίτης αυτής ’Ισίδωρος Γλαβάς. Byz. - neugr. Jahrbb.
7 (1930), σελ. 140 - 160. Ό ’Ισίδωρος, κατά κόσμον ’Ιωάννης Γλαβάς, γεννηθείς εν Θεσ­
σαλονίκη τό 1342, εγένετο μοναχός ’Ισίδωρος τήν Ιην ’Απριλίου 1375 καί μητρο­
πολίτης Θεσσαλονίκης τήν 25ην Μαΐου 1380. (L ο e n e r t z, ενθ’ άν. σελ. 181). 
Τον Σεπτέμβριον τοΰ 1384 ό ’Ισίδωρος καθηρέθη διά πατριαρχικής πράξεως ώς λά­
θρα εγκαταλιπών τό ποίμνιόν του κατά τήν πολιορκίαν τής Θεσσαλονίκης υπό των 
’Οθωμανών (1383 - 1387). Τό 1387 άποκατεστάθη έπισήμως εΐς τό αξίωμά του, άπέ­
θανε δέ ώς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τήν 11ην ’Ιανουάριου 1396 (Β έ η, ενθ’ άν. 
σελ. 145 καί 148. Loenertz, ενθ’ άν. σελ. 181). Διετέλεσε λοιπόν μητροπολί­
της Θεσσαλονίκης άπό Μαΐου 1380 μέχρι Σεπτεμβρίου 1384 καί άπό τοΰ 1387 μέχρις 
Ίανουαρίου 1396. Όμιλίαι αΰτοΰ έξεδόθησαν τελευταίως υπό Βασ. Λαοΰρδα, 
’Ισιδώρου άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, όμιλίαι εις τάς έορτάς τοΰ 'Αγίου Δημη­
τρίου. Ελληνικά. Παράρτημα 5. Θεσσαλονίκη 1954.
2 V. Laurent, Écrits spirituels etc., ένθ’ άν. σελ. 49.
8 V. Laurent, Une nouvelle fondation etc., ενθ’ άν. σελ. 113.
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τφ μεταξύ καί προ τής ένάρξεως τής πολιορκίας τής πόλεως ό από Ιτών καί 
προ τοϋ 1375 άπουσιάζων πρώτος ιδρυτής τής μονής Μακάριος Χοΰμνος 
ήλθεV εκ Κωνσταντινουπόλεως να θαυμάσει το υπό τοΰ μαθητου του Γα­
βριήλ άποπερατωθέν καί φημιζόμενον έργον του καί άπέθανεν είς τάς αγ­
κόλας τοϋ μαθητου του.1 Πρώτη λοιπόν περίοδος, καθ’ ήν ό Γαβριήλ διε- 
τέλεσεν ηγούμενος τής Νέας Μονής, ήτο από τής άποπερατώσεως τής μονής 
κα'ι μετά τήν αποδημίαν τοΰ Χούμνου (προ τοΰ 1375) μέχρις ολίγον προ 
τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης τον ’Απρίλιον τοΰ 1387. Ό Γαβριήλ δμως 
έπέστρεψεν εις Θεσσαλονίκην προ τοΰ ’Ιανουάριου τοΰ 1394 καί μετά βρα- 
χειαν πάλιν απουσίαν εις Κωνσταντινούπολή διοίκησε τήν Νεαν Μονήν ως 
ηγούμενος αυτής μέχρι τής άναρρήσεώς του εις τον μητροπολιτικόν θρόνον 
τής Θεσσαλονίκης το θέρος τοΰ 1397 2 Δευτέρα λοιπόν περίοδος, καθ’ ήν 
ό Γαβριήλ διετέλεσεν ηγούμενος τής Νέας Μονής, ήτο από τοΰ 1393 μέχρι 
τοΰ θέρους τοΰ 1397. Το ζήτημα είναι ε’ις ποιαν εκ τών δύο τούτων περι­
όδων άναφέρεται ή δωρεά καί το έγγραφον. TÒ ακριβές έτος τής δωρεάς 
μα; δίδει ή έβδομη ίνδικτιών τοΰ εγγράφου. Άπό τοϋ 1382 (terminus 
post quem) μέχρι τοΰ 1397 (terminus ante quem), δεκαπενταετίαν ακρι­
βώς, ή έβδομη ίνδικτιών πίπτει είς τό έτος 1384.3 'II δωρεά λοιπόν καί τό 
έγγραφον έγένοντο τον ’Ιανουάριον τοΰ έτους 1384, κατά τήν πρώτην δη­
λαδή περίοδον τής διοικήσεως ιής Νέας Μονής υπό τοΰ Γαβριήλ, τό δέ άν- 
τίγραφον ημών μεταξύ τής χρονολογίας ταύτης καί τής 11ης ’Ιανουάριου τοΰ 
1396, ημερομηνίας τοΰ θανάτου τοΰ υπογράψαντος τό αντίγραφων μητρο­
πολίτου ’Ισιδώρου. Είναι λίαν πιθανόν δτι τό αντίγραφων δεν είναι σύγ­
χρονον τοΰ εγγράφου, διότι δ μητροπολίτης εκφράζεται κατά τρόπον δεικνύ- 
οντα δτι αντέγραφε παλαιόν έγγραφον (πβλ. είχε κα'ι υπογραφήν ’Αλέξιος 
’Άγγελος δ Καΐσαρ), καί δτι Ιγένετο περί τό 1394 δΓ ώρισμένας διχαστι­
κάς άνάγκας τής μονής. ΠοΤαι ήσαν αί άνάγκαι αυται θά ίδωμεν αμέσως 
κατωτέρω.
γ) Ή ερις μεταξύ τών μονών Άκαπνίον καί Νέας Μονής. Είναι 1 2 3
1 V. Laurent, Écrits spirituels etc., ενθ·’ άν. σελ. 48/9. Τοϋ α ύ τ ο ΰ, 
Une nouvelle fondation etc., ένθ’ άν. σελ. 113 καί σημ. 2.
2 V. Laurent, Le métropolite de Thessalonique Gabriel etc., evil’ άν. 
σελ. 246/7. Τοΰ α ύ τ ο ΰ, Une nouvelle fondation etc., ενθ’ άν. σελ. 119. Τό 
γράμμα τοΰ πατριάρχου ’Αντωνίου τοΰ Ίαν. 1394 δεικνύει δτι ό Γαβριήλ είχεν ε­
πιστρέφει είς Θεσσαλονίκην προ τής χρονολογίας ταύτης
3 Βλ. V. Gardhausen, Griechische Palaeographie. 2 Aufl. II Band. 
Leipzig 1913, p. 495. H. Lietzmann, Zeitrechnung. Berlin - Leipzig 1934 
(Samml. Göschen Nr. 1085), σελ. 55. 'Η προηγούμενη Υη ίνδικτιών πίπτει πρό τοΰ 
1382 (τό 1369) καί ή επομένη μετά τό 1396 (τό 1399). Gardhausen, ένθ’ άν. 
σελ. 495. L ί e t z ni a n_n, ένίΚ άν. σελ. 54 καί σελ. 55.
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γνωστά τά πατριαρχικά γράμματα περί τής έριδος μεταξύ τών μονών Άκα- 
πνίου καί Νέας Μονής τής Θεσσαλονίκης.1 2 * 4
Εις το πρώτον εξ αυτών τον ’Ιανουάριον τοΰ 1394 ό πατριάρχης 
’Αντώνιος2 γράφει προς τον μητροπολίτην Χαλκηδόνος, δ όποιος δεν ονο­
μάζεται εις το γράμμα, άλλ’ εμφανίζεται επί κεφαλής τών Νεαμονιτών.3 'Η­
μείς γνωρίζομεν νΰν δτι πρόκειται περ'ι τοΰ Γαβριήλ, τοΰ ηγουμένου τής 
Νέας Μονής, δστις το 1393 επανήλθεν εκ Κωνσταντινουπόλεως εις Θεσσα­
λονίκην φέρων τον τίτλον τοΰ Χαλκηδόνος.
Ό πατριάρχης παραγγέλλει εις τον Γαβριήλ καί τους Νεαμονίτας να 
αποδώσουν είς τήν μονήν Άκαπνίου το κτήμα αυτής, την Βολλάδα, το ό­
ποιον ουτοι κατεκράτουν, μετά τών δικαιωμάτων έξ ενοικιάσεων καί έπι- 
καρπείας (μορτής καί νομής),4 τά όποια τοΰτο εϊχεν εΐς το χωρίον τον Κο- 
λυδρόν, κτήμα τής Νέας Μονής.5 Το κτήμα τοΰτο, τήν Βολλάδα, ειχον άπο- 
σπάσει από τής μονής Άκαπνίου οί Τοΰρκοι καί νΰν κατεκράτουν τοΰτο οί 
Νεαμονϊται.6 *
Τοΰ γράμματος τούτου τοΰ πατριάρχου είχε προηγηθή καί άλλη αλ­
ληλογραφία, ως μαρτυρεί ό πατριάρχης λέγων : «...καί εγράψαμεν, δπερ 
εγράψαμεν, προς την σήν ιερότητα...» ,1 καί: «■·· ημείς ονν καί άπό της 
αναφοράς των Άκαπνιωτών καί άπό μαρτυρίας αξιόλογων καί άπό τον 
γράμματος τον εντυχεστάτου Καισαρος, δπερ εποίησεν νπερ αυτών, καί το 
μέγιστον άπό τών γραμμάτων τών οών άναμφιβόλως βεβαιωϋέντες δτι 
της σεβάσμιας μονής τον Άκαπνίου ενι το κτήμα τοΰτο...»8.
'Ο αυτός πατριάρχης καί κατά τον αυτόν χρόνον (Ίαν. 1394) γράφει 
καί προς τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης (’Ισίδωρον Γλαβάν) περί τής αυ­
τής ύποθέσεως καί παραγγέλλει εις αυτόν να καταστήση τούς Νεαμονίτας, 
έάν δεν συμμορφωθούν, αργούς καί ακοινώνητους κατά τήν συνοδικήν άπό-
1 Τά κείμενα αυτών έν MM, II, σελ. 200, σελ. 202 καί σελ. 518.
2 ’Αντώνιος ό Λ'. Έπατριάρχευσε δίς, 1389 - 13C0 καί 1391 - 1397. Βλ. Μ. I. 
Γ ε δ ε ώ V, Πατριαρχικοί πίνακες, σ. 448 καί σελ. 449.
8 MM, II, σελ. 200 : «...svi δίκαιον, δτι κατέχητε τοΰτο (το κτήμα δηλ.) υμείς 
ο ί Νεαμονϊται...*.
* Μορτής καί νομής. Βλ. Fr. D ö 1 g er, Aus den Schatzkammern etc., 
ενθ·’ άν. Nr. 102, 25 Bern. u. Nr. 57, 7 Bern.
5 MM, II, σελ. 201: «...λέγομεν καί άποφαινόμεϋα και παρακελενόμε&α συνοδι- 
κώς, <δς αν άπολνσητε το κτήμα, τήν Βολλάδα, μετά πάσης, ήν ελάβετε, μορτής καί τής 
νομής, ήν εϊχεν εις το νμέτερον χωρίον τον Κολλνδρδν καί παραλάβωοι τοΰτο οί Άκα· 
πνιώται.. .*.
6 MM, II, 200: «...τοΰτο μόνον συνάγεται παρά τών σών γραμμάτων, δτι επει οί 
Τούρκοι άπέοπασαν τοΰτο άπό τοΰ μοναστηριού (τοΰ ’Ακαπνίου δηλ.) ενι δίκαιον, δτι 
κατέχητε τοΰτο νμεΐς οί Νεαμονϊται;. ..*.
1 MM, II, 200.
8 MM, II, 201.
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φασιν. 'Ο μητροπολίτης, ως φαίνεται έκ τοϋ πατριαρχικού γράμματος, ύπερ- 
ήσπιζε το δίκαιον των Άκαπνιωτών,1 άλλα ή ύπεράσπισίς του δεν έφτα­
σε μέχρι τοϋ σημείου να γράψη περ'ι αυτού εις το Πατριαρχεϊον.1 2
Υπάρχει καί τρίτον πατριαρχικόν γράμμα περί της αυτής ύποθέσεως 
οκτώ έτη άργότερον. Τον ’Ιούλιον τοϋ 1401 δ πατριάρχης Ματθαίος3 γρά­
φει προς τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, ό οποίος δεν είναι άλλος από τον 
Γαβριήλ, τον ηγούμενον τής Νέας Μονής, ό'στις το θέρος τοϋ 1397 διεδέ- 
χιθη τον άποθανόντα το 1396 ’Ισίδωρον Γλαβάν. Ό πατριάρχης άναφερό- 
μενος εις την προηγουμένην αλληλογραφίαν τών προκατόχων άμφοτέρων 
περί τής ύποθέσεως τών Άκαπνιωτών αγανακτεί, διότι μετά οκταετίαν ολό­
κληρον κατακρατείται ακόμη το κτήμα τών Άκαπνιωτών, καί θέτει τελεσι­
γραφικός τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης υπό άφορισμόν, Ιάν καί τώρα 
δεν συμμόρφωσή, κατηγορών αυτόν καί δΓ άλλην κατακράτησιν, ενός βιβα­
ριού (ιχθυοτροφείου) τής μονής τοϋ Προδρόμου. Οί Προδρομηνοί, εκδιω- 
χθέντες υπό τών Τούρκων εκ τής μονής των, ειχον καταφύγει εις την μονήν 
Άκαπνίου.4
Ταϋτα είναι μέχρι σήμερον γνωστά έκ τών πατριαρχικών εγγράφων πε­
ρί τής έριδος μεταξύ τών μονών Άκαπνίου καί Νέας Μονής. TÒ άντίγρα- 
φον τοϋ δωρητηρίου εγγράφου τοϋ Καίσαρος φαίνεται δτι έγένετο υπό τής 
μονής κατά την έριδα ταύτην, εις την οποίαν έχρειάσθη να προσκομισθοΰν 
όλοι οί σχετικοί προς τα αμφισβητούμενα κτήματα τίτλοι, διά να μή χαθή 
ή φδαρή το πρωτότυπον.
1 MM, IT, 202: <...οί Άκαπνιωται γράφονοι καί άναφέρουσι εις την ημών με- 
τριότητα καί εύχαριστοϋσι τή orj ιερότητι, δτι βοη&εΐς αϋτοΐς πολλά εις το δίκαιον αυτών..».
2 A ύ τ ό θ ι : «...ή ίερότης σου γοΰν ουδόλως εγραψας περί της ϋποΰ'έσεως πώς 
εχει, ό δε ίερώτατος μητροπολίτης Χαλκηδόνος εγραψε καί άνέφερε λεπτομερώς την νπό- 
■δεσιν... » .
d Ματθαίος ό Α'. Έπατριάρχευσεν από 1397 -1410. Βλ. Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, 
Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 457.
4 MM, II, 518: «...προ χρόνων εγραψεν ό άγιώτατος καί αοίδιμος πατριάρχης 
εκείνος, ό κυρ 3Αντώνιος, και απαξ καί δίς καί προς σε και προς τον μακαριώτατον 
εκείνον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, κυρ 3Ισίδωρον, περί τον τών 3Ακαπνιωτών κτήμα­
τος, τής Βολλάδος, και άντέγραψας καί άπελογήΰ·ης εκείνω... ». Αυτόθι, 518: «...εξ 
εκείνου ουν μέχρι τής σήμερον οκτώ καί επέκεινα χρόνοι παρήλίλον καί κατέχεται, ώς 
άρτίως έπληροφορήϋ’ημεν, το άλλότριον παρά τής σής ίερότητος, ώς και πρότερον... ». 
Αυτόθι, 519: «...αργίαν παντελή πάσης αρχιερατικής υπηρεσίας εκφωνόϋμεν κατά 
τής σής ίερότητος, εί μεν εν τοΐς ζώσιν ευρεϋ-ής, ειρήνης γενομένης, λόγον άποδώσης συνο- 
δικώς περί τούτων ενταϋδα.. .εμάϋ·ομεν δτι καί βιβάριον τών Προδρομηνών λαβών ήνω- 
σας τοΐς τής εκκλησίας βιβαρίοις...». Αυτόθι, 520: «...διό παρακελευόμεδα... iva 
άποδως τοΐς τοϋ 3Ακαπνίου μοναχοΐς τό τε κτήμα αυτών, την Βολλάδα, μετά και τής 
μορτής καί τών εισοδημάτων... καί την νομήν, ήν είχε το τοιοϋτον κτήμα, τον Κολν- 
δρόν, ομοίως άποδφς καί τοΐς πρώην μεν Προδρυμηνυΐς νυν δε 3Ακαπνιώταις... το βι- 
βάριον αυτών..
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δ) ’Αλέξιος "Αγγελος ό Καΐσαρ. Εις το πρώτον πατριαρχικόν γράμ­
μα ρητώς δμολογεΐται ότι το χωρίον «Κολλυδρός» το 1394 άνήκεν άναμφι- 
σβητήτως εις την Νέαν Μονήν (πβλ. καί της νομής, ην εϊχεν εις το ν μ έ­
τερο V χωρίον τον Κ ο λ λ υ δ ρ ό ν). Έκ τοΰ ήμετέρου έγγρά 
φου ημείς τώρα γνωρίζομεν ποιος και πότε έδώρησεν εις την Νέαν Μονήν 
το κάστρον τον Κολυδρόν. Ό δωρητής, ’Αλέξιος ’Άγγελος, είναι ό γνωστός 
διοικητής τής Θεσσαλίας, δ καΐσαρ ’Αλέξιος ’Άγγελος δ Φιλανθρωπηνός. 
Οΰτος κατεστάθη καΐσαρ τής Μεγαλοβλαχίας (Θεσσαλίας), ως βεβαιοΰτνι 
νΰν και έκ τής χρονολογήσεως τοΰ ήμετέρου εγγράφου, προ τοΰ 1384 και 
δίφκει τήν χώραν κατά παραχώρησιν τοΰ Ίωάννου Οΰρεσι Παλαιολόγου (ή 
Ίωάννου Δοΰκα), δστις άπεσΰρθη ενωρίς εις ròv μοναχικόν βίον υπό το όνο­
μα Ίωάσαφ. 'Ο ’Ιωάννης Οΰρεσις Παλαιολόγος (δ πολλάκις συγχεόμενος ως 
μοναχός Ίωάσαφ προς τον άλλον μοναχόν - βασιλέα Ίωάσαφ, τον Ίωάννην 
<ϊ" τον Καντακουζηνόν), είχε κληρονομήσει τήν Θεσσαλίαν κα'ι τον τίτλον 
τοΰ βασιλέως παρά τοΰ πατρός του Συμεών Οΰρεσι, τοΰ έτεροθαλοΰς άδελ- 
φοΰ τοΰ τσάρου Στεφάνου Δουσάν.1
Ό καΐσαρ Αλέξιος ’Άγγελος άπέθανε προ τοΰ 1392 κα'ι εις τήν δια- 
κυβέρνησιν τής Θεσσαλίας τον διεδέχθη δ αδελφός του Μανουήλ ’Άγγελος 
Φιλανθρωπηνός.1 2 Πράγματι, ημείς εΐδομεν ότι ή δωρεά τοΰ Αλεξίου Αγ­
γέλου θά ΐσχυε μετά τον θάνατον τοΰ δωρητοΰ. Το 1394 δεν ζή πλέον δ 
Αλέξιος ’Άγγελος, άφοΰ τό χωρίον δ Κολυδρός εις το ανωτέρω άναφερθέν 
πρώτον πατριαρχικόν γράμμα eivui πλέον κτήμα τής Νέας Μονής.
Ή δωρεά criitoO προς τήν Νέαν Μονήν έγένετο τον Ιανουάριον τοΰ 
1384 εν Θεσσαλονίκη, ως δεικνύει ή φράσις τοΰ δωρητηρίου εγ­
γράφου : «...επί τούτω γάρ έγένετο καί το παρόν παραδοτικόν ημών γράμ­
μα καί è π ε δ ό & η έ ν τ ω σκενοφνλακείω της ... Νέας...
1 Βλ. Μ. Θ. Λ ά σ κ a ρ ι, Ναοί καί μονα'ι Θεσσαλονίκης τό 1405 κλ., ενθ’ 
άν. σελ. 337, svila καί σχετική βιβλιογραφία. Ό ’Ιωάννης Οΰρεσις Παλαιολόγος εΐ- 
χεν άναλάβει τό μοναχικόν σχήμα ήδη τό 1381. Βλ. Ν. A. Β έ η, Συμβολή είς τήν 
ιστορίαν των μονών τών Μετεώρων. Βυζαντ'ις Α' (1909), σελ. 236δ. Averkios 
Th. Papadopulos, Versuch einer Genealogie der Palaeologen (1259 - 
1453). Diss. München 1938, Nr. 42, S. 26/7. Ό ’Αλέξιος "Αγγελος Φιλανθρωπη- 
νός είναι καΐσαρ Θεσσαλίας ασφαλώς τό 1384, δτε υπογράφει τό ήμέτερον έγγρα­
φον, κα'ι λίαν πιθανώς κα'ι προ τοΰ έτους τούτου. Περί τοΰ βυζαντινοΰ οίκου τών 
Φιλανθρωπηνών βλ. συγκεντρωμένην βιβλιογραφίαν παρά Ρ. Temerle, Actes 
de Kutlumus. Archives de Γ Athos II. Paris, 1946, p. 127. Βλ. τελευταίως R. 
loenertz, O. P., Un prostagma perdu de Theodore 1er Paléologue regar­
dant Thessalonique (1380/82?). Έν Έπ. Έταιρ. Βυζ. Σπ. 25 (1955), 170 - 172, ϊδίςι 
σελ. 172 σημ. 1.
2 Βλ. Δ ά σ κ α ρ ι, ενθ’ άν. σελ. 337 καί σημ. 2. R. Loenertz, Un 
prostagma etc., σελ. 172 σημ. 4,
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Μονής..». 'Ο ίδιοχείρως ύπογράψας το πρωτότυπον του δωρητηρίου εγ­
γράφου καϊσαρ ’Αλέξιος ’Αγγελος εΰρίσκετο λοιπόν τον ’Ιανουάριον τοΰ 
1384 εις την Θεσοαλονίκην. Την εποχήν δμως ταΰτην ή πόλις επολιορκειτο 
υπό των Τούρκων. Ειχεν αρχίσει ή μεγάλη πρώτη πολιορκία τής Θεσσαλο­
νίκης (1383 - 1387) υπό τοΰ βεζίρου τοΰ Μουράτ Α' Χαϊρεντίν - πασά, ή- 
τις κατέληξεν, ως γνωστόν, εϊς την άλωσιν τής πόλεως τον ’Απρίλιον τοΰ 
.1387. Ή αρχή τής πολιορκίας ταύτης δεν έ'χει καθορισθή ακριβώς. Πιστεΰ- 
ετ·*Τ ότι ό Χαϊρεντίν - πασάς εκινήθη κατά τής Θεσσαλονίκης αμέσως μετά 
την κατάληψιν τών Σερρών τήν 19ην Σεπτεμβρίου 1383.1 Ή παρουσία τοΰ 
καίσαρος ’Αλεξίου ’Αγγέλου εν Θεσσαλονίκη έχει λίαν πιθανώς σχέσιν προς 
τάς παρασκευάς τοΰ Μανουήλ Β' διά τήν άμυναν τής πόλεως.1 2
Ή σχέσις τοΰ καίσαρος ’Αλεξίου ’Αγγέλου προς τήν Νέαν Μονήν 
μαρτυρεϊται καί άλλαχόθεν. TÒ 1388, δηλαδή μετά τήν άλωσιν τής Θεσσα­
λονίκης, προς τον καίσαρα τοΰτον εις Θεσσαλίαν εμφανίζεται καταφυγών ό 
Φιλόθεος ό Νεαμονίτης. Εις ορισμόν τοΰ καίσαρος ’Αλεξίου ’Αγγέλου 
τοΰ 1388, σχετικόν προς διένεξιν τών μοναχών τοΰ Μετεώρου καί τοΰ Στό­
λου, λέγεται : «...εκλήτενοαν τι] βασιλεία μου προκαθήμενης μετά τών 
πανενγενεστάτων αρχόντων αυτής, συμπαρόντος και τον ά π ò την 
Θεσσαλονίκην τιμιωτάτου εν μοναχοΐς κυρ Φίλο ϋ έ ο ν τον 
Νεαμονίτο υ...».3 Πρόκειται λίαν πιθανώς περί τοΰ αυτοΰ Φιλόθεου 
τοΰ Νεαμονίτου, προς τον όποιον μεταξύ τών ετών 1384 · 1387 απευθύνει 
εκ Κωνσταντινουπόλεως τρεις έπιστολάς ό εκεί καταφυγών μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκη: ’Ισίδωρος ό Γλαβάς.4 "Αλλωστε ό αυτός Καϊσαρ τον Δεκέμ­
βριον τοΰ 1389 προέβη καί εις άλλην δωρεάν προς τήν Νέαν Μονήν. ’Έχο- 
μεν «ε'τερον άφιερωτικόν πρόσταγμα τον αοιδίμου Αλεξίου Άγγελον τον 
Καίσαρος», διά τοΰ οποίου δωρείται εις τήν Νέαν Μονήν τό εντός τής Θεσ­
σαλονίκης κείμενον μονύδριον τής αγίας μεγαλομάρτυρος Φωτίδος.5
1 P. Charanis, Tes Βραχέα Χρονικά comme source historique. By- 
zantion 13 (1938). Tom. I, p. 3C0. R. Loenert z, Manuel Paléologue et De­
metrius Cydouès. Échos d’ Orient 36 (1931), p. 479.
2 Βλ. R. Iyoenertz, Un prostagma etc., σελ. 171.
3 M. A. B έ η, Σέρβικά καί βυζαντιακά γράμματα Μετεώρου. Βυζαντίς Β' 
(1910 - 1912', σελ. 25.
4 Βλ. Σ π. Λάμπρου, Έπιστολαί τοΰ άγιωτάτου ’Ισιδώρου επισκόπου 
Θεσσαλονίκης. Νέος "Ελληνομνήμων Θ' (1912), σελ 359 κε. Β α σ. Λ α ο ν ρ δ α, 
Ίσιδιόρου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης όμιλίαι εις τάς εορτάς τοΰ Αγίου Δημη- 
τρίου. Ελληνικά. Παράρτημα 5. Θεσσαλονίκη 1954, σελ. 75 (Έπίμετρον). Τον α­
δελφόν τής Νέας Μονής Φιλόδ-εον συναντώμεν παλαιότερον εϊς τήν υποτυπωσιν 
του Χουμνου ολίγον προ τής αποδημίας τοΰ ίδρυτοϋ τής Νέας Μονής. Βλ. V. 
Laurent, Écrits spirituels inédits de Macaire Choumnos etc., ενθ’ άν. σελ. 
61 καί σελ. 62.
5 Έδημοσιενθη υπό V. Laurent, Une nouvelle fondation monastique
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Είναι βεβαίως φανερόν δτι δ Καΐσαρ τοΰ 1394, δ όποιος κατά την 
έριδα μεταξύ 'Ακαπνιωτών κα'ι Νεαμονιτών έγραφεν εις το Πατριαρχείον υ­
πέρ των ’Ακαπνιωτών (πρβ. καί από τον γράμματος τον εντνχεστάτον Καί­
σαρος), δεν είναι δ ήμέτερος ’Αλέξιος ’ Αγγελος, δ άποθανών προ τοΰ 1392, 
αλλά, ως ορθώς παρετήρησεν ήδη δ Μ. Λάσκαρις,1 δ αδελφός τοΰ ’Αλεξί­
ου Μανουήλ ’Άγγελος Φιλανθρωπηνός, δ διαδεχθείς τον ’Αλέξιον εις τήν 
διοίκησιν τής Θεσσαλίας καί πιθανώς καταφυγών εις Θεσσαλονίκην μετά τήν 
κατάληψιν τής Θεσσαλίας υπό τών Τούρκων το 1393.* 1 2
'Ο δωρητής ’Αλέξιος ’Άγγελος Καΐσαρ λέγει εν τφ ήμετέρφ εγγράφφ 
τοΰ 1384 δτι το κάστρον τον Κολυδρόν «εχομεν δί’ δρκομωτικον καί 
χρνσοβονλλον παρά τον κραταιον καί άγιον ημών αν&έντον και βασιλέως 
κνρον Μανονηλ τον Παλαιό λόγον καί παρά τον αδελφόν αντον τον αν&έν- 
τον ημών, τον παν εντνχεστάτον δεσπότον κνρον Θεοδώρον τον πορφνρο- 
γενήτον...» (άνωτ. στ. 10 - 13). Ε’ις το χιαστόν τοΰτο σχήμα τοΰ λόγου 
δεν φαίνεται σαφώς δτι το κάστρον εδόθη είς αυτόν κατ’ άρχάς διά προ­
στάγματος τοΰ δεσπότου Θεοδοδρου Παλαιολόγου, ή δέ δωρεά αΰτη επεκυ- 
ρώθη άργότερον διά χρυσοβούλλου τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ Παλαιολό- 
γου. Τοΰτο καταφαίνεται σαφέστερον εις το δεύτερον έγγραφον, εις τό «έτε­
ρον άφιερωτικδν πρόσταγμα» τοΰ αύτοΰ Καίσαρος, προς τήν Νέαν Μονήν, 
τοΰ 1389, δπου λέγεται : «...it’ δρκωμοτικον προστάγματος τον άγιον η­
μών αν&έντον, τον νίον τον κραταιον κα'ι άγιον ημών αν&έντον κα'ι βασι- 
λέως, δεσπότον κνρον Θεοδώρον τον πορφνρογεννήτον, ενεργετή&η προς 
ημάς κατά λόγον γονικότητος το εντός τής Θεσσαλονίκης μονύδριον, το 
είς δνομα τιμώμενον τής άγιας μεγαλομάρτνρος Φωτίδος... εσνστερον δε 
πάλιν διά περισσοτέραν έπικνρωσιν αντον ενεργετή&ημεν &εϊον και προσ- 
κννητόν χρνσοβονλλον λόγον τον κραταιον καί άγιον ημών αν&έντον καί 
βασιλέως κνρον Μανονηλ τον Παλαιολόγον, βεβαιονντα καί έπικνρονντα 
τήν δι’ δρκωμοτικον προστάγματος περίληηην...» .3 Άμφότερα λοιπόν τα 
δωρηθέντα προς αυτόν κτήματα, τό κάστρον τοΰ Κολυδροΰ καί τό μονύδριον 
τής αγίας Φωτίδος, δ δωρούμενος νΰν ταΰτα προς τήν Νέαν Μονήν Καΐσαρ 
είχεν αποκτήσει διά προσταγμάτων τοΰ δεσπότου Θεοδώρου τοΰ Παλαιολό­
des Choumnos : La Nea Moni de Thessalonique. REB 13 (1955), p. 129 (Ap­
pendice). Φέρει τον επίτιτλον : «”Ετερον άφιερωτικον πρόσταγμα τον αοιδίμου ’Αλε­
ξίου Άγγελον τον Καίσαρος». Ό αίδεσ. Laurent, αυτόθι, σελ. 129, σημ. 1, δέν δέ­
χεται δτι τό «έτερον» άναφέρεται είς προηγουμένην άλλην δωρεάν τοΰ αύτοΰ Καί­
σαρος προς τήν μονήν. Νΰν άποδεικνύεται τό εναντίον.
1 Ναοί καί μοναί Θεσσαλονίκης τό 1405 κλ., ένίΚ άν. σελ. 337.
2 Μ. Θ. Λ ά σ κ α ρ ι, ενθ·1 άν. σελ. 338 καί σημ. 1.
* V. Laurent, Une nouvelle fondation etc., ένθ’ άν. σελ. 129 στ, 4 
κε. καί στ. 11 κέ. (Appendice).
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γου, τάς δε δωρεάς ταύτας τοΰ Θεοδώρου έπεκυρωσεν άργότερον 6 αΰτοκρά- 
τωρ αδελφός ίου Μανουήλ Παλαιολόγος.
*0 τρίτος υιός οΰτος τοΰ Ίωάννου τοΰ Ε' Παλαιολόγου (1341-1391) 
καί αδελφός τοϋ μετέπειτα αΰτοκράτορος Μανουήλ Παλαιολόγου (1391 - 
1425), ό Θεόδωρος Α' Παλαιολόγος, ό πορφυρογέννητος,1 εγένετο εϊς τήν 
Πελοπόννησον δεσπότης τοΰ Μυστρα το φθινόπωρου τοΰ 1382,1 2 άποθα- 
νών εκεί το 1407.3 Αί δωρεαί λοιπόν αύτοΰ προς τον ’Αλέξιον ’Άγγελον 
εγένοντο ασφαλώς προ τοΰ φθινοπώρου τοΰ 1382, οπότε ό Θεόδωρος άφί- 
κετο είς Πελοπόννησον. Έκτος τοΰτου προ τής άφίξεώς του εις Πελοπόννη­
σον ό Θεόδωρος Παλαιολόγος πρέπει να διετέλεσεν επί τι χρονικόν διάστημα 
δεσπότης Θεσσαλονίκης, διά να δΰναται να δωρίζη διά δεσποτικών προσ­
ταγμάτων (πρβ. δι’ όρκωμοτικοϋ προστάγματος τον... δεσπότου κνροϋ 
Θεοδώρον τοϋ πορφυρογέννητου...) μονΰδριον καί κάστρον, κείμενα τό μεν 
έν τη πόλει τής Θεσσαλονίκης, τό δέ έν τή περιοχή αυτής,4 Κατά τον Χαλ- 
κοκονδΰλην, πράγματι, δ Θεόδωρος Παλαιολόγος, μεταβαίνων εις Πελοπόν­
νησον, ΐνα άναλάβη τό Δεσποτάτον τοΰ Μυστρα,5 συνηντήθη εν Θεσσαλο­
νίκη μετά τοΰ άδελφοΰ του Μανουήλ και εγένετο εκεί μετ’ αΰτοΰ ήγεμών 
τής Μακεδονίας καί Θεσσαλίας.6 Ή αρχή τοΰ Θεοδώρου έν Θεσσαλονίκη 
διήρκεσεν, ώς φαίνεται, ολίγους μήνας μόνον πρό τοΰ φθινοπώρου τοΰ 
1382, άφοΰ προορισμός αΰτοΰ ήτο ή Πελοπόννησος, εις τήν οποίαν καί ά- 
φίκετο τό φθινόπωρου τοΰ 1382, ή δέ καθυστέρησις αΰτοΰ εις Θεσσαλο­
1 Βλ. Averkios Th. Papadopulos, Archim., Versuch einer 
Genealogie der Palaeologen. Diss. München 1938, Nr. 85 (σελ. 56).
2 R. Loenertz, Pour P histoire du Péloponèse au XlVe siècle (1382- 
1404). Études Byzantines 1 (1943), σελ. 155 καί σελ. 161/3.
3 Papadopulos, Genealogie etc., ενθ’ άν. σελ. 56. Loenertz, 
ένθ’ άν. σελ. 156.
* Ό Θεόδωρος προωρίζετο ώς δεσπότης Θεσσαλονίκης άπό τοΰ 1376. Βλ. R. 
Loenertz, Un prostagma etc., σελ. 170 καί σημ. 2. Αυτόθι, σελ. 172, ή 
παρουσία τοΰ Θεοδώρου εν Θεσσαλονίκη δέν θεωρείται απαραίτητος διά τήν εκ- 
δοσιν τών προσταγμάτων.
5 Τά γεγονότα εκτίθενται παρά Loenertz, Pour Γ histoire etc., σελ. 
161 - 166.
3 Χαλκοκονδόλη I, Βόνν. σελ. 52, 2 - 5 r «.. .ύστερον μέντοι Θεόδωρον 
τον παΐδα αντοΰ έπιπέμπων (ό ’Ιωάννης ό Ε ) είς Πελοπόννησον, τελεντηοάντων τών 
τοϋ Καντακουζηνοΰ παίδων εν Σπάρτη, εγένετο εν τη Θέρμη (= Θεσσαλονίκη) ονν τφ 
άδελφφ Έμμανουήλφ καί αυτόν τε τής Μακεδονίας και ΘετταΧίας ηγεμόνα...». TÒV μέλ­
λοντα δεσπότην Θεσσαλονίκης υπαινίσσεται καί ό Μανουήλ είς τόν έπικήδειον λό­
γον του διά τόν τό 1407 άποθανόντα άδελφόν του Θεόδωρον, λέγων : «...δμνύντος 
μεν τοϋ οτρατηγοϋ, δμννντοιν δε τών εκκρίτων, εκείνον (τόν Θεόδωρον δηλ.) οών είς 
την αυτόν παραπέμψειν αρχήν ή ν δ ε ή μητρόπολις Μακεδονίας καί 
πόλεις a λ λ a ι...» . (P. Gr. 166, στήλ. 200).
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νίκην οφείλεται ’ίσως εις τάς εν τφ μεταξύ γενομένας εν Πελοποννήσφ τα- 
ραχάς μεταξύ τοϋ νομιμόφρονος προς την Κωνσταντινούπολην προσωρινού 
δεσπότου τού Μυστρά Ματθαίου Καντακουζηνού καί ενός εύεργετηθέντος 
σφετεριστοϋ καί επαναστάτου υιού του.1
Αι δο)ρεα'ι λοιπόν τού δεσπότου Θεσσαλονίκης Θεοδώρου προς τον 
Αλέξιον “Αγγελον εγένοντο λίαν πιθανώς την άνοιξιν ή το θέρος τοϋ 1382. 
Έπεκυρώθησαν δε αΰται διά χρυσοβοΰλλων υπό τού Μανουήλ Παλαιολόγου 
προ τοϋ ’Ιανουάριου τοϋ 1384, οπότε ό ’Αλέξιος “Αγγελος προβαίνει εις 
την μετά θάνατον παραχώρησιν τοϋ κάστρου τοϋ Κολυδροΰ προς την Νέαν 
Μονήν καί αναφέρει εν τφ δωρητηρίψ αύτοΰ εγγράφφ ως τίτλον ιδιοκτη­
σίας τό σχετικόν επικυρωτικόν χρυσόβουλλον τοϋ Μανουήλ. Ό Μανουήλ 
Παλαιολόγος, συναυτοκράτωρ τοϋ πατρός του Ίωάννου τοϋ Ε' από τοϋ έ­
τους 1373, είχε το δικαίωμα, καί πριν γίνη μόνος αΰτοκράτωρ το 1391, 
να έκδίδη χρυσόβουλλα, δπως τό εν λόγφ προ τοϋ 1384 εκδοθέν διά τον ’Α­
λέξιον “Αγγελον.1 2 Φαίνεται λοιπόν δτι ευθύς μετά την άναχώρησιν τοϋ 
δεσπότου Θεσσαλονίκης Θεοδώρου διά Μυστράν τό φθινόπωρον τού 1382 
ό ΆΙώξιος “Αγγελος εζήτησε καί έλαβε παρά τοϋ έν Θεσσαλονίκη παραμέ- 
νοντος καί από τοϋ 1382 - 1387 διοικητοΰ αυτής συναυτοκράτορος Μανουήλ 
επικύρωσιν δι’ αύτοκρατορικών χρυσοβοΰλλων των διά δεσποτικών μόνον 
προσταγμάτων γενομένων προς αυτόν δωρεών.
Ποιος ήτο δ λόγος τών δωρεών τούτων δεν είναι φανερόν, εκτός βε­
βαίως τοϋ γενικοΰ λόγου τής συγγένειας τοϋ ο’ίκου τών Παλαιολόγων προς 
τον οίκον τών Φιλανθρωπηνών. Ή αγχιστεία αΰτη είναι παλαιό καί χρο­
νολογείται από τής εποχής, καθ’ ήν δ εκ ιής άδελφής του Μαρίας ανεψιός 
τοϋ Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (1259- 1282) Μιχαήλ Ταρχανειώτης (1240- 
1284) έλαβεν ως σύζυγον, άγνωστον πότε ακριβώς, κόρην τοϋ ναυάρχου ’Α­
λεξίου Δούκα τοϋ Φιλανθρωπηνοΰ.3 Ό δε ’Ιωάννης Ού'ρεσις ή Δούκας Πα
1 Βλ. Doenertz, Pour 1’ histoire etc., σελ. 162.
2 Βλ. D ö 1 g e r, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. A. Die 
Kaiserurkunden, σελ. 22. Τήν δυνατότητα έκδόσεως αύτοδυνάμου χρυσοβούλλου 
υπό συναυτοκράτορος παραδέχεται ό Dölger έν Laurent, Une nouvelle fon­
dation etc., σελ. 122, σημ. 5. Περί Μανουήλ ώς συναυτοκράτορος άπό τοϋ 1373 
βλ. Dölger, έν ΒΖ 31 (1931), σελ. 22. Πρβ. Fr. Dölger, Das byzantini­
sche Mitkaisertum in den Urkunden. BZ 36 (1936), 123 - 145. Άνετυπώθη τε­
λευταίως έν Fr. Dölger, Byzantinische Diplomatik. Buch - Kunstverlag 
Ettal. 1956, σελ. 102 - 129. Πρβ. καί τήν εϋστοχον παρατήρησιν τοϋ R. Loe- 
n e r t z, Un prostagma etc., σελ. 170, σημ. 1, όπου υποδεικνύεται ό ιδιαίτερος χα- 
ρακτήρ τής πολιτικής τοϋ Μανουήλ Β' κατά τήν περίοδον 1382 - 1387.
3 Papadopulos, Genealogie Nr. 24. ”Εκτοτε συνεχίζονται αί έπιγα- 
μίαι μεταξύ τών δύο οίκων. Φιλανθρωπηνούς συγγενείς τών Παλαιολόγων βλ. παρά 
Άθηναγόρςι, μητροπ. Παραμυθίας, Σύμβολα! εις τήν ιστορίαν τοϋ βυζαντινού
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λαιολόγος, άποχωρήσας το 1381 ώς μοναχός Ίωάσαφ εις τον μοναχικόν 
βίον, παρεχώρησε την αρχήν τής Θεσσαλίας ασφαλώς εις συγγενή του, εις 
τον ’Αλέξιον "Αγγελον Φιλανθρωπηνόν.
Ταΰτα δυνάμεθα να ε’ίπωμεν διά τον δωρητήν καίσαρα ’Αλέξιον Άγ­
γελον και διά τάς προς τήν Νέαν Μονήν δωρεάς αΰτοϋ. Απομένει να ίδω­
μεν το δεύτερον νέον έγγραφον περ'ι Νέας Μονής.
3. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
α) Περιγραφή καί κείμενον. Το δεύτερον έγγραφον είναι ιδιωτικόν 
γράμμα (μισθωτηρίου συμβόλαιον) του Κωνσταντίνου Μ α γ- 
κλαβίτον προς τήν Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης τοΰ Μ a ΐ ο υ 
1 4 3 2, ΰπογραφόμενον καί υπό τοΰ πρωτονοταρίου Θεσσαλονίκης Μ α­
ν ο υ ή λ τ ο ϋ Χωνειάτου, ως μάρτυρος. (Ιΐίν. II).
Εύρίσκεται εις το άρχειον τής Μ. Ααύρας, εις το συρτάριον ΰπ’ άριτθ. 
12 και εντός δέματος άλλοτε 81 εγγράφων, κατά τό πλεΐστον τουρκικών, 
φέροντος τον αριθμόν 81, νΰν ό'μως διαχωρισθέν φέρει τον αριθμόν 282.1
Είναι χάρτινον, διαστάσεων 0,23 X 0,30 μ., εξ ενός τεμαχίου συγκεί­
μενον καί άνευ σημαντικών φθορών. Φέρει τόν σταυρόν τής προταγής 
μέ τήν υπογραφήν τοΰ Κωνσταντίνου Μαγκλαβίτου (σ ί γ ν ο ν) εις τύ τέ­
λος κάτω δεξιά καί ό'χι επί κεφαλής τοΰ κειμένου δεξιά ή αριστερά. Ή υ­
πογραφή είναι ιδιόχειρος μέ μεγαλύτερα γράμματα και διαφέρουσα τής 
γραφής τοΰ κειμένου ε’ις τήν γραφήν τοΰ α καί β, ενφ δεξιά υπάρχουν τρεις 
σταυροί προ τών Ιλλειπόντων ονομάτων μή παρουσιασθέντων μαρτύρων καί 
τό έγγραφον συνεπώς είναι πρωτότυπον.
Εις τό αριστερόν κάτω άκρον τοΰ εγγράφου εύρίσκεται εντός έλικώ- 
σεων μονοκονδυλιάς ή δυσκόλως άναγινωσκομένη υπογραφή τοΰ 
ως μάρτυρος συνυπογράψαντος πρωτονοταρίου Θεσσαλονίκης Μανουήλ 
τοΰ X ω ν ε ι ά τ ο υ.* 1 2 Εις τήν δπισθίαν πλευράν τοΰ εγγράφου παλαιό χειρ
οίκου τών Φιλανθρωπηνών. Δελτίον ’Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας, τόμ. 
Α', τεΰχ. Δ'. Έν ’Αθήναις 1929, σελ. 7 κε. (τοΰ ανατύπου).
1 Εις τόν χειρόγραφον κατάλογον τοΰ αρχείου τής Μ. Λαύρας, τον συντα- 
χθέντα υπό τοΰ φιλοπόνου γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου, έσημειοΰ- 
το είς τήν σελ. 59 ώς δέμα 81 εγγράφων κατά τό πλεΐστον τουρκικών. Διαχωρισθέν 
ύφ’ ημών έπρόκειτο νά λάβη νέαν άρίθμησιν. Κατά νεωτέραν δέ πληροφορίαν έκ 
τής ίεράς μονής Μ. Λαύρας τό έγγραφον έν τφ αύτφ συρταρίφ φέρει νΰν τόν αρι­
θμόν 282.
2 Είς τήν άποκρυπτογράφησιν, ούτως είπεϊν, τής άπελπιστικώς δυσανάγνω­
στου υπογραφής τοΰ πρωτονοταρίου Μανουήλ πολύτιμος ύπήρξεν ή βοήθεια τοΰ φί­
λου καθηγητοΰ έν τφ Πανεπιστήμια) ήμών κ. Λ. Πολίτου, προς τόν όποιον έκφρά- 
ζομεν ευχαριστίας καί από τής θέσεως ταύτης. Σημειωτέον έν παρόδφ ότι ή μο-
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Ιση μείωσε : τό γράμμα τον Μαγκλαβίτον διά το τζνμιλαρεΐον + είς την 
Θεοσαλονίκην.
Είναι γραμμένου διά μαύρης μελάνης εις γραφήν τής εποχής μέ δλί" 
γας σχετικώς συντομογραφίας καί, δι5 ιδιωτικόν έγγραφον, άνευ σχεδόν ορ­
θογραφικών σφαλμάτων. 'Η υπογραφή τοΰ μάρτυρος Μανουήλ καί αί ελι- 
κώσεις τής μονοκονδυλιάς αυτής είναι χαραγμένοι διά λεπτοτέρας πέννας. 
(Είκ. 1).
Είκ. 1. Ή υπογραφή διά μονοκονδυλιάς τοΰ πρωτονοταρίου Θεσσαλονίκης 
Μανουήλ τοΰ Χωνειάτου.
νοκονδυλιά τής υπογραφής τοΰ πρωτονοταρίου Θεσσαλονίκης Μανουήλ ομοιάζει είς 
τά πλεϊστα έκ των στοιχείων αυτής προς εκείνην, τήν οποίαν φέρει τό πρώτον έκ 
των δύο εγγράφων τής μονής Διονυσίου, των δημοσιευθέντων υπό Ευθυμίου 
Διονυσιάτου-Στ. Π. Κυριακίδου, "Εγγραφα τής ίεράς μονής Διονυσίου 
άφορωντα είς αγνώστους ναούς τής Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά Γ' (1935), σελ. 365. 
Είς τό έγγραφον τοΰτο τής μονής Διονυσίου, τοΰ έτους 1415, ή μονοκονδυλιά δέν 
κατέστη δυνατόν να άναγνωσθή, έξεφράσθη όμως ή υπόνοια, δτι πρόκειται περί υ­
πογραφής μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, οπότε ετίθετο τό έροίτημα, εάν πρόκειται 
περί τοΰ κατά τό έιος 1415 μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Γαβριήλ ή περί νέου, α­
γνώστου μέχρι τοΰδε, μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, παρεμβαλλόμενου μεταξύ τοΰ 
Γαβριήλ τούτου καί τοΰ διαδόχου αύτοΰ Συμεώνος. (Διονυσιάτου-Κυρια- 
κ ί δ ο υ, ένά·’ άν. σελ. 372). Είς άμφοτέρας όμως τάς ύπογραφάς, τόσον είς τό έγ-
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Καθ’ δσον γνωρίζομεν, είναι ανέκδοτον καί δεν σημειοΰται υπό τοΰ 
πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρον. Εΰστρατιάδου είς τον κατάλογον 
των εγγράφων της Μ. Λαύρας ('Ιστορικά μνημεία τοΰ ’Άθω, Ελληνικά 2 
[1929], σελ. 333 κε·).
Εις αυτό ό Κωνσταντίνος Μαγκλαβίτης εζήτησε καί ελαβεν υπό εκμί- 
σθωσιν εργαστήριον παραγωγής λινελαίου, κείμενον εν Θεσσαλονίκη εϊς την 
συνοικίαν τοΰ 'Αγίου Μηνά καί άνήκον εις τήν Νέαν Μονήν, εκμισθουμε- 
νον δέ μέχρι τότε εις τινα Τούρκον. Υπόσχεται να προβή είς βελτιώσεις τοΰ 
εργαστηρίου, πληρώνων ως ενοίκιον είς τήν μονήν κατ’ έτος οκτώ ύπερπυ- 
ρα καί εν λαγήνιον λινελαίου ως δώρον, θεωρούμενης άκυρου τής εκμισθώ- 
σεως, εάν δεν εκπληρώνται εν τφ μεταξύ παρερχομένου τοΰ χρόνου οί οροί 
τοΰ ενοικίου καί των βελτιώσεων.
Ίδου τώρα το κείμενον τοΰ εγγράφου :
+ Κων(οταντΐν)ος ο Μαγκλαβίτ(ης) τό παρόν γράμμα ποιώ προς σε 
τον δσιώτ(α)τ(ον) εν ίερομονάχοις καί κα§ηγούμ(εν)ον τής σε(βασμίας) με- 
γά(λης) βασιλικ(ής) καί π(ατ)ριαρχικής Νέ(ας) [| 2 Μονής κυρ ’Ιωσήφ καί 
τους λοιπ(ονς) τιμιωτάτονς ίερομονάχους τε καί μοναχούς, τούς εν τή 
τοιαύτη μονή ασκούμενους, εκουσίως, || 3 άβιάστ(ως) καί άμεταμελήτ(ως). 
δΤ ον δή γράμματος καί επεί προσήλϋον καί εζήτησα τή άγιωσύνη σον 
εις πρόσωπον εμού καί μόνον || 4 το κ(α)τ(ά) τήν γειτονίαν τοΰ Άγιου 
Μηνά δεσποτικώς μεν προσόν τή σε(βασμί)α ταύτη μονή, συνιστάμενον καί 
διενεργούμενον λινελαι\ 5οτριβικδν εργαστήρι(ον), κατεχόμενον δε ενοικια- 
κώς παρά Τούρκον τινός, έφ’ φ συνισταν αυτό καί βελτιοΰν καί τήν λι- 
νεψλαιοτριβικήν επιστήμην εν αύτφ διενεργειν καί παρέχειν κατ’ έτος 
προς τήν είρημενην αε(βααμ)ί(αν) μονήν ενοικίου χάριν αυτού ύ(πέρπν- 
ρ)α II 1 πολιτενόμ(εν)α οκτώ καί λινελαίου λαγήνιον εν, μετ(ά) δε τ(ήν) ε- 
μήν άποβίωσιν επανέλ&η τούτο συνιστάμενον καϋ·’ δλου προς τήν μονήν. 
ε([8<5ο£ε δε καί τή άγιωσύνη σον ή τοιαύτη συμφωνία αρεστή καί γράμμα 
ενεχείρισάς μοι εις τ(ήν) περί τούτον ασφάλειαν, || 9 εδέησε άε γενέοΰαι 
καί παρ’ εμού ίσον γράμμα {/ενέσθαι} προς τήν μονήν είς άνενοχλη- 
σί(αν) αυτής καί άσφάλειαν, ήδη τούτον || 10 χάριν το παρ(δν) καί αυτός 
εκτίίύημι. δι’ ον καί οφείλω παραλαβεΐν το εργαστήρι(ον), μεϋ·’ ών εχει
γραφον τής μονής Διονυσίου του 1415, δσον και είς τό ήμέτερον έγγραφον τοΰ 
1432, άναγινώσκονται νΰν ασφαλώς αί λέξεις: ...Θεσααλονίκης..(...) Μανουήλ... σνμ- 
μαρτυρών υπέγραψα. Αί δΰο τελευταίοι δεικνύουν δτι καί τό έγγραφον τής μονής 
Διονυσίου δέν υπογράφεται υπό μητροπολίτου, τοΰ οποίου τό κΰρος δέν επιτρέπει 
δήλωσιν μαρτυρίας εν τή υπογραφή αύτοΰ, άλλα μάλλον υπό τοΰ ήμετέρου πρωτο­
νοταρίου Μανουήλ, συμμαρτυροΰντος είς άμφότερα τα έγγραφα.
7 λαγίνιον, καθόλου
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δικαί(ων), από την αν τον ερ'ιΗχομ(έν)ου Φε(βρουαρ)ίον μηνάς της μελ- 
λονα(ης) cans ίν(δικτιών)ος καί καταμένειν εν αντω καί διενεργείν την 
τοιαύτην επιστήμην μου, φροντίζων || 12 καί επιμελούμενος τής σνατάσ(ε- 
ως) καί βελτιώσεως αυτού κ(α)τ(ά) το δυνατόν |τ(ής) συστάσ(εως) και βελ· 
τιώσ(εως) αΰτοΰ| καί πάντ(ων) των αντον, εν οϊς || 13 μερικής ή δλικ(ής) 
δεήοοντ(αι) χρεί(ας), καί παρέχων προς την είρημένην σε(βααμ)ί(αν) μονήν 
κατ’ έτος χάριν ενοικίου αυτού ύ(πέρπυρ)α οκτώ || 14 ενγνωμόν(ως) και 
διά καταβολ(ών) δυο, ήτοι καΰ·’ εξάμηνον τά άναλογούντα. μετ(ά) δε την 
εμήν άποβίωσιν επανέλΟη το εργα\\ί;Ότήριον, μεΰ·’ ών εχει δικαί(ων), 
προς την είρημένην σε(βασμ)ί(αν) μονήν, σννιστάμενα καί βεβελτιωμένα 
καί μηδεμι(άς) δεόμενα περιποιήα(εως). επεί δ\)ύή τι εύρεΰή ελλιπές, δ- 
φείλ(ω) άναπληρούσϋαι από τού βί(ον) μου. παρέχω γονν κατ’ έτος καί το 
αναγεγραμμ(έν)ον τον λινελαίου || 11 λαγήνιον ενγνωμόν(ως). εί γονν τον 
καιρού τρέχοντος ον τηρήσω τά σνμπεφωνημένα, άλλ’ εναντία τούτ(ων) 
ποιήσω εξ άμελεί(ας) καί |j 18 ραΟνμί(ας), καί το παρ(όν) το ακνρον εξει. 
τούτον χάριν και το παρ(όν) εξεΟέμην προς τ(ήν) σεβασμί(αν) μονήν είς 
άαφάλ(ειαν) || 19 ενώπιον των νπ(ογραιρόντων) μ(α)ρτ(ύρων), μηνϊ Μαΐφ, 
ίν(δικτιώνος) δεκάτ(ης) τού ,ς°ν Τίοϋ μον ετονς (—6940 = 1432).
f 
f
f τον Μαγκλαβίτον f
f Ό πρωτονοτάριος Θ(εσσαλ)ονί(κης)
Μανουήλ δ Χωνειάτης αυμμ(α)ρ(τνρ)ών 
V π ( έ γ ρ a ) ψ a f
σ ί γ ( V ο ν) Κ ω ν ( σ τ a ν τ
του χ
β) Παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος Μαγκλαβίτης 
(στ. 1). Το όνομα Μαγκλαβίτης προέρχεται από βυζαντινόν αξίωμα. 
Μαγκλάβια (manus - clava) ελέγοντο at ράβδοι τών μαγκλαβιτών, 
ήτοι ραβδούχων, οΐτινες εξετέλουν χρέη δημίων.1 'Ομάδα άξιωματοΰχων μαγ- 
κλαβιτών αναφέρει π.χ. ή Συνέχεια Θεοφάνους.2 Το μαγκλαβίτης ενωρίς 
συναντάται ώς δνομα επίθετον προσώπων. Νικόλαον Μαγκλαβί-
1 Βλ. Dncange, Gloss, gr. εν λ. MaYzXaßiov=Clava, Baculus, οπού καί 
σχετικά χωρία πηγών. Κωδιν. Κουροπ., 5. Βόνν. σ. 38, 9 κε. : «...κρέμονται επί ζώ­
νης έκαστου τούτων (τών μαγκλαβιτών, οΐτινες ήσαν Βαρδαριώται Τούρκοι) λώροι, 
οϋς καλοΰσι μαγκλάβια, ήτοι βακτηρίας ή ράβδους μαστίζειν τούς άξιους μαστίζεα&αι...■». 
Βλ. καί αύτόάι, σ. 268/9.
2 Συνεχ. Θεοφάν., V, 13. Βόνν. σ. 231, 5 κέ. : «...τών τε ιπποστασίου αρχόν­
των καί μαγκλαβιτών καί λοιπών...». Βλ. D u c a n g e, Gloss, gr. έν λ. Μαγκλαβί- 
Tai=Clava armati, όπου καί σχετικά χωρία πηγών.
16 έλλειπές, άναπλειρεϊσθαι 17 λαγίνιον
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την, προύχοντα τοΰ Μελενίκου, αναφέρει εις τάς άρχάς τοΰ 13ου αιώνος 
6 Άκροπολίτης.1 Γεώργιον Μαγκλαβίτην, δωρητήν κτημάτων 
εις την μονήν Χιλανδαρίου, συναντώμεν εις τα έγγραφα τοΰ "Αθω το 1317.1 2 
Ό ήμέτερος Κωνσταντίνος Μαγκλαβίτης, απλούς επαγγελματίας, κάτοικος 
Θεσσαλονίκης το 1432, είναι άγνωστος, καθ’ δσον γνωρίζομεν, άλλαχόθεν. 
Εις Δημήτριος Μαγκλαβίτης, άλυκάρης, υπογράφει έν Θεσ­
σαλονίκη μετ’ άλλων έγγραφον τον Σεπτέμβριον τοΰ 1415.3 4
Τζυμιλαρεί ον ονομάζεται το εργαστήριον τοΰ Μαγκλαβίτου υπό 
τής χειρός, ήτις έγραψε την επί τής οπίσθιας πλευράς τοΰ εγγράφου σημείω- 
σιν. 'Η λέξις συναντάται εις τα βυζαντινά έγγραφα τοΰ 14ου αίώνος. Οΰτω 
π.χ. εις άχρονολόγητον απόσπασμα χρυσοβοΰλλου τοΰ τσάρου Στεφάνου Δου- 
σάν (;) (1345 - 1355) : «...τόπων εντός τοΰ κάστρου (Σερρών), εις δ ενρί- 
σκετο πρότερον τζυμηλαρεΐον τής αυτής μονής (Προδρόμου επί 
τοΰ Μενοικίου "Ορους), είτα κατεχαλάσίλη...» .ι ’Επίσης εις έγγραφα τής 
μονής Παντοκράτορος τοΰ ‘Αγίου "Ορους : «...αμπελώνας καί το τ ζ ι μ η- 
λ a ρεΐ ο ν...».5 * 7Ή λέξις σημαίνει βεβαίως τό έλαιοτριβειον, άλλα δεν είναι 
ασφαλής ή ετυμολογία αυτής.3
Κατά τήν γειτονίαν τοΰ 'Αγίου Μηνά (στ. 7) εΰρί- 
σκετο τό εργαστήριον τής μονής. Ή περί τον σημερινόν ναόν τοΰ ‘Αγίου 
Μηνά, εν τή συγχρόνφ άγορςί τής πόλεως, συνοικία ήτο ανέκαθεν τό εμπο­
ρικόν κέντρον τής Θεσσαλονίκης. ‘Ο σημερινός ναός κεΐται εις τήν θέσιν 
πσλαιοτάτου ναοΰ (καί μονής), κτισθέντος προ τοΰ 800 παρά τον καταχω- 
σθέντα άργότερον τετράγωνον τεχνητόν λιμένα τοΰ Μ. Κωνσταντίνου. Πολ­
λαπλοί πυρκαϊαΐ, προξενοΰμεναι κατ’ εξοχήν εν τφ πυροπαθει εμπορικφ 
τοΰτφ κέντρφ τής πόλεως, άπετέφρωσαν επανειλημμένους τον ναόν.1 Ό δέ
1 Γεώργ. Άκροπολ., 44c. Βόνν. σ. 81, 17. Καί 50a. Bów. σ. 99, 23/4.
2 D ö 1 g e r, Aus den Schatzkammern etc., Nr. 7, 79. Act. Chil. 32, 131 
και 33,35; «...από προσενέξεως Γεωργίου τοΰ Μαγκλαβίτου...».
3 Ε ΰ θ'. Διονυσιάτου-Στ. Π. Κυριακίδου, "Εγγραφα τής ιερός 
μονής τοΰ 'Αγίου Διονυσίου άφορώντα εις άγνωστους ναούς τής Θεσσαλονίκης. Μα­
κεδονικά Γ' (1955), σ. 364 (Δημοσιεύματα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών).
4 ΜΜ, 5, σ. 123.
5 Act. Pant. Vili, 52 καί IX, 62. Πβλ. καί MM, II, σ. 217 κάτω (τοΰ 1392).
8 Βλ. D u c a n g e, Gloss, gr. έν λ. Τζιμιλάριος (άμμυδάριος)=ο1βί confe-
ctor. Άρμενόπ., 2. 4. 31: «...ητών άμμνδαρίων καί των καπηλειών τέχνη...». At in 
Codice Caesareo apud hambecium lib. 6. p. 21 titulus §. sic concipitur : 
«...περί των άμμνδαρίων ήτοι ελαιοποιων, των λεγομένων τ ζιμιλαρίων ή καπήλων...».
7 Βλ. πηγάς καί βιβλιογραφίαν περί των ανωτέρω εν Ί ω ά ν. Κ. Βασδρα- 
β έ λ λ η, Ό βομβαρδισμός τής έν Θεσσαλονίκη εκκλησίας τοΰ Άγιου Μηνά πας>ά 
τών 'Ενετών. Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Επιστημονικοί 
πραγματεΐαι. Σειρά φιλολογική καί θεολογική άριθ·. 9. «Γέρας ’Αντωνίου Κεραμο- 
πούλλου». ΆΘ’ήναι 1953.
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την ΐδην ’Οκτωβρίου (παλ. ήμερολ.) τοΰ 1839 την Θεσσαλονίκην επισκε- 
φθείς καί προς "Αγιον ’Όρος κατευθυνόμενος Γάλλος Didron αναφέρει, προ 
μηνός τότε έπισυμβάσαν καί άγνωστον άλλοθεν, πυρκαϊάν, ή οποία κατέ- 
στρεψεν όλοσχερώς τον ναόν τοΰ 'Αγίου Μηνά : «...Saint - Mynas, une 
grande église grècque longue, à trois nefs, trois apsides, était consu­
mée».1 Εις τό υπό τοΰ Κουγέα δημοσιευθέν καί μέχρι τοΰ 1425 εξικνοΰ- 
μενον σημειωματάριον ενός υπάλληλου τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ό 
ναός τοΰ 'Αγίου Μηνά άναφέρεται μεταξύ των τεσσάρων, καθολικών λεγομέ­
νων, μεγάλων ναών τής πόλεως.* 2 Ουδέποτε όμως κατελήφθη οΰτος υπό τών 
Τούρκων, οί όποιοι καί αυτούς ακόμη τούς μεγάλους καθολικούς ναούς τής 
πόλεως σύν τφ χρόνφ κατέλαβον, ίσως λόγφ τής μεταβολής τής σπουδαιό- 
τητος αύτοΰ, οστις κατόπιν τόσων περιπετειών έκειτο κατά καιρούς εις ερεί­
πια. Εις την περί τον ναόν τοΰ 'Αγίου Μηνά εμπορικήν συνοικίαν τής πό­
λεως είχον εργαστήρια και οικήματα καί άλλαι μοναι καί ναοί ταύτης. Ού- 
τω π.χ. ή μονή τής Περιβλέπτου : «...εν τή γειτονία τοΰ μεγαλομάρτυρος
άγιου Μηνά..........εν τη αυτή γειτονία κάν τω φόρω τοΰ Σταυρίου εν
επικοίνω αυλή μετά τών δικαίων τής σεβάσμιας μονής τής Περιβλέπτου...» 
(Act. Chil. 27, 22 τοΰ 1314). Καί άλλαι μοναί καί ναοί : «...το περί τον
άγιον Μηνάν μυρεψικόν εργαστηρών, ου το μεν ήμισυν ήν τής τοΰ Υπο­
μιμνήσκοντας σεβάσμιας μονής, το δε λοιπόν ήμισυν ήν τής του φιλάν- 
ίλρώπου Χρίστου μονής, τοΰ σεβασμίου ναοϋ τής 'Οδηγητρίας, τής μονής 
τοΰ άγιου Βασιλείου καί τοΰ ιεροΰ ναοΰ τών άγιων τεσσαράκοντα...» 
(MM, II, 525 τοΰ 1400) κ.ο.κ.
*Υ πέρπυρα πολιτευόμενα οκτώ καί έν λαγήνιον 
λινελαίου ως δώρον (στ. 10- 11) υπόσχεται να πληρώνη ως ενοίκιον κατ’ 
έτος ό Μαγκλαβίτης διά τό έλαιοτριβείον τής μονής. Πολιτευόμενα ή κα'ι 
πραττόμενα3 ελέγοντο τα εν κυκλοφορίφ ευρισκόμενα ύπέρπυρα, εν
‘Didron, De Mont Athos. Extrait d' Annales Archéol. Vol. IV, 1848,
p. 70.
2 S. K u g é a s, Notizbuch eines Beamten der Metropolis in Thessalo- 
nike aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts. Byz. Zeitschrift 23 (1914 - 20), S. 
143 - 163.
8 Βλ. D u c a n g e, Gloss, gr. εν λ. πολιτεύεσθαι: ...dicitur moneta, quae, 
ut vulgo loquimur, cursum habet. MM, 5, 230 : «...νομίσματα δυο... πολιτευόμε­
να...» (τοΰ 1262). ΜΜ, 4, 130 : «...εις ύπέρπυρα εξ εξάγια... πολιτενόμενον εν...» (τοΰ 
1282). D ö 1 g e r, Aus den Schatzkammern etc., Nr. 112, 30 : «...νομίσματα ύπέρ­
πυρα πραττόμενα...» (τοΰ 1326). Πρβ. Η. Hunger, έν ΒΖ 48 (1S55), σ. 301 (Bern. 
Ζ. 5). Βλ. V. L a u r e n t, Τό πολιτικόν. Monnaie divisionnaire de Γ époque des 
Paléologues. Έν Cronica Numismatica si Arheologica. Bukarest 1940, Nr. 119- 
120 (εις ημάς απρόσιτον). Βιβλιοκρ. υπό Fr. Dölger, έν ΒΖ 42 (1943-49), 360 
κέ. (τόμος τοΰ πολέμου, εις ημάς απρόσιτος).
22
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άντιθέσει προς παλαιοτέρους εκτός κυκλοφορίας τόπους χρυσών νομισμάτων, 
ΰπερπύρων, όπως π,χ. τά ε ξ ά γ ι α τ πέρπυρα.' TÒ λ α γ ή ν ι ο ν, 
υποκοριστικόν τοϋ λάγηνος = στάμνος, στάμνα, είναι πήλινον δοχειον κλει­
στού σχήματος προς διατήρησιν υγρών, χωρητικότητος 8 - 10 οκάδων.1 2
Ό πρωτονοτάριος Θεσσαλονίκης Μανουήλ ό 
Χωνειάτης συνυπογράφει τό έγγραφον ως μάρτυς. 'Ο πρωτονο­
τάριος, ήτοι άρχιγραμματεΰς, εκτελών καί χρέη σημερινού συμβολαιο­
γράφου, άπετέλει καί εκκλησιαστικόν καί πολιτικόν αξίωμα. Ψευδό - Κωδι- 
νοϋ II, Βόνν. 11, 16 : δ πρωτονοτάριος (αξίωμα 57ου βαθμού). Αυτόθι, 
V, Βόνν. 41, 6 : δ πρωτονοτάριος δήλος καί από τοϋ ονόματος· πρώτος 
γάρ των νοταρίων ήτοι των γραμματικών. Στολήν καί διακριτικά διάσημα 
τού πρωτονοταρίου βλ· αυτόθι, IV, Βόνν. 26, 4. Συγκεντρωμένην βιβλιο­
γραφίαν περί τών πολιτικών πρωτονοταρίων βλ. παρά P. Temerle, 
Philippes et la Macédoine orientale. Paris 1945, σ. 152 σημ. 5. 'Ο 
πρωτονοτάριος ώς εκκλησιαστικός αρχών άνήκεν εις τήν δευτέραν πεντάδα, 
ψευδό - Κωδινού I, Βόνν. 4, 13 : (Ή δεύτερα πεντάς)... δ πρωτονοτάριος 
&νρα τών εξωκατακοίλων καί εις τά πιττάκια. Βλ. περιγραφήν τών καθη­
κόντων αυτού αυτόθι, Comment. VI, Βόνν. σ. 132 : ...αναθεωρεί δε καί 
τους νομικούς δίς τοϋ ίνίαυτυν, οκεψάμενος δε καί σνμφωνήπεις πράσεις 
δια&ήκας και ελευϋερίας. Ό ήμέτερος πρωτονοτάριος είναι εκκλησιαστικός 
αρχών καί ανήκει εις τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, ως δεικνύει 6 τίτλος 
αυτού: ό... Θεσσαλονίκης. Υπογραφή πρωτονοταρίου με μονοκονδυλιάν (εΐς 
τό αξίωμά του δμως μόνον) βλ. παρά Fr. Dölger, Aus den Schatz­
kammern des Heiligen Berges. München 1948· Tafelband, Nr. 113 
(τού έτους 1374).
Τό επίθετον Χων(ε) ιάτης τού πρωτονοταρίου Μανουήλ είναι 
βεβαίως γνωστόν, διότι τούτο έφερεν ό ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης, δ κα­
κώς λεγόμενος καί Άκομινάτος, καί δ μεγαλύτερος αδελφός αυτού, δ μητρο­
πολίτης ’Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτης. (Βλ. Κ. Κρουμπάχερ, 'Ιστ. 
Βυζαντ. Λογοτεχνίας Α', 569 κε. Μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου. Άθήναι 1897. 
G. Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinischen Staates. Mün-
1 Βλ. D u c a n g e, Gloss, gr. εν λ. έξάγιον = Sextula, ponderis species.
Suidas : στατήρ, τετράγωνον νόμισμα καί τό έξάγιον καί τό ζύγιον. Ζωναράς XVI, 
25. Βόνν. III, σ. 507 : «...παντός νομίσματος εξαγίον σταθμόν Ιλκοντος... ». ΜΜ, 4, 
138: «νομίσματα νπέρπυρα εξάγια τέσσαρα...» (τοΰ 1251)), ΜΜ, 4, 137: «...νπέρπυρα
εξάγια πέντε...» (τοΰ 1279). ΜΜ, 4, 130: «...εις νπέρπυρα εξ εξάγια...* (του 1282). 
ΜΜ, 4, 131 : «...sii νπέρπυρα εξάγια δεκαπέντε...» (τοΰ 1283) κ.ά.
2 Liddel - Scott, Λεξ., λ. λάγυνος=μέτρον περιέχον 12 κοτΰλας... Λά- 
γιΐνος έκ τοϋ lagena. D u c a n g e, Gloss, la. λ. Lagena = mensurac species.., 
Debet coutinere 12 libras aquae...
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chen 1952, 279 - 81). Άλλ’ έκεΐνοι έζησαν εις τό τέλος τοϋ 12ου καί τάς 
άρχάς τοϋ 13ου αίώνος καί μακράν τής Θεσσαλονίκης. ’Άγνωστον είναι ποΰ 
καί πότε έζησεν ό Γεώργιος Χωνιάτης, ό όποιος μετέφρασεν ε’ις την ελληνι­
κήν εκ τής περσικής γλώσσης ιατρικόν βιβλίον περί αντιδότων φαρμάκων. 
(Βλ. Κρουμπάχερ, 'Ιστ. Βυζαντ. Λογοτεχνίας Β', 417. Μετάφρ. Γ. 
Σωτηριάδου). Χωνιάτης τής μητροπόλεως Ναυπάκτου άναφέρεται τό 1232 
εν ΜΜ, 3, σ. 61. Τον τρίτον Συνοδικόν τόμον (κατά Βαρλαάμ καί Ακίν­
δυνου), τον συντεθέντα επί Ίωάννου Τ' Καντακουζηνοΰ καί ΰπογραφέντα 
ΰπ’ αϋτοϋ τό 13δ 1, υπογράφει μετ’ άλλων έν Κωνσταντινουπόλει : δ αρχών 
τών μονασ τηρίων διάκονος δ Χωνειάτης. Βλ. P. Gr. 151, στ, 763. 
Χωνειάτης (μέ γραφήν διά ει), ζήσας εν Θεσσαλονίκη κατά τον 14ον 
αιώνα, άναφέρεται εις ανέκδοτον έγγραφον τής μονής Βατοπεδίου, τοϋ 
οποίου φωτογραφίαν κατέχομεν. Τοϋτο, ύπ’ άριθ. καταλόγου τοϋ αρχείου 
τής μονής 3 (παλ. άριθ. 9), φέρει εν στ. 17 χρονολογίαν : Μάρτιος 
6864=1356 Ίνδικτιώνος εννάτης. Έν τφ εγγράφφ τοΰτφ «έκλήψεως» 
(στ. 2, μισθώσεως) ό Κωνσταντίνος Άγαλλιανός λαμβάνει επί ενοικίφ 
από τον ιερομόναχον Σίμωνα, τον διαχειριζόμενον τήν περιουσίαν τοϋ έν 
Θεσσαλονίκη μετοχιού τής μονής Βατοπεδίου, «τόπιον άνετον» (στ. 7, ε­
λεύθερον κτισμάτων οίκόπεδον), διά να άνεγείρη αυτός εκεί οικήματα. Τό 
οικόπεδον εΰρίσκεται έν Θεσσαλονίκη «...εν τή γειτονία τής Καταφυγής... 
πλησίον δμοδονλων δικαίων διακείμενον, τοϋ τεΧωνειάτον, τον Υ­
φαντή κυρ Ίωάννου και ετέρων (στ. 6 - 8)». 'Υπήρχε λοιπόν έν Θεσσαλο­
νίκη κατά τό 2ον ήμισυ τοϋ 14ου αίώνος οικογένεια φέρουσα τό έπίθετον 
Χωνειάται, χωρίς νά δυναται να λεχθή εάν οΰτοι ήσαν ή όχι απόγονοι τής 
οικογένειας τοϋ ίστορικοϋ Νικήτα Χωνιάτου. Τών Χωνειατών τούτων τής 
Θεσσαλονίκης τοϋ 1356 γόνος είναι λίαν πιθανώς ό ήμέτερος πρωτονοτά­
ριος Μανουήλ Χωνειάτης τοϋ 1432. Χρονολογικώς ό Χωνειάτης τοϋ έγγρά- 
φου τοϋ 1356 δυναται νά είναι πάππος τοϋ ήμετέρου πρωτονοταρίου τοϋ 
1432. Πλησιέστερος δμως καί λίαν πιθανώς συγγενής προς τον ήμέτερον 
πρωτονοτάριον Μανουήλ Χωνειάτην είναι ό πρωτοσεβαστός Νικόλαος 
Χωνιάτης, ό οποίος άπεστάλη μετά τοϋ πρωτοστράτορος Φραγκοποϋ- 
λου ως πρέσβυς προς τον Μουράτ Β', δτε ουτος τον Μάρτιον τοϋ 1430 έπο- 
λιόρκει τήν Θεσσαλονίκην. Γεωργ. Φραντζή, Χρονικόν. Τομ. I. Έκδ. Ί. 
Παπαδοποΰλου, Λειψία 1935. Teubn., σελ. 157 (155b).
γ) Σπουδαιότης τοϋ έγγράφου. Τό έγγραφον, αν καί άπλοϋν μισθω- 
τήριον συμβόλαιον, είναι οϋχί μικρός σπουδαιότητος διά τήν ιστορίαν τής 
Νέας Μονής. Ή νεωτέρα μέχρι τοϋδε δημοσιευμένη μνεία τής Νέας Μο­
νής εΰρίσκεται, ώς εϊδομεν, εις τό πολύπαθες χωρίον τοϋ Όδοιπορικοΰ τοϋ 
’Ιγνατίου τοϋ έκ Σμολένσκ, τό 1405.1 Νΰν τό έγγραφον ημών παρουσιάζει
1 Βλ. ανωτέρω σ. 316 καί σημ. 2, σ. 317 καί σημ. 1. Ό L, a u r e n t, .Une nou-
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την Νέαν Μονήν σέραν καί είς ελληνικός χεΐρας ακόμη το 1432, έπιζήσασαν 
δηλαδή δλων τών καταστροφών τής πόλεως εις δυο τουλάχιστον μεγάλας α­
λώσεις αυτής, τό 1387 και το 1430. Καταστροφαί είς τήν πόλιν τής Θεσσα­
λονίκης κατά τήν πρώτην αλωσιν αυτής, τον ’Απρίλιον τοΰ 1387, δεν είναι 
γνωσταί, διότι ούδεμίαν περιγραφήν τής τετραετούς πολιορκίας ταυτης καί 
άλώσεως έχομεν. Αυτήν ταυτην τήν πολιορκίαν καί αλωσιν γνωρίζομεν εκ 
Βραχέος Χρονικού και εκ σποραδικών μνειών καί υπαινιγμών είς βυζαντι­
νός πηγάς.1 Τουναντίον, Ικ τής περιγραφής τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης 
τό 1430, τής υπό τοΰ Ίωάννου ’Αναγνώστου συγγραφείσης, γνωρίζομεν δτι 
εγένοντο εύρείας έκΐάσεως καταστροφαί είς τήν Θεσσαλονίκην κατά τήν άλω- 
σιν τοΰ 1430, όπόταν οι εις τήν πόλιν εΐσορμήσαντες κατακτηταί άνέτρεπον 
τά πάντα διά τήν άνακάλυψιν κρυμμένων θησαυρών,* 1 2 καί μετά τήν αλωσιν 
αυτής, όπόταν ό Μουράτ πρώτον μέν άνεγείρων είς Άδριανουπολιν βαλα- 
νεΐον άφηρεσεν εκ τών μνημείων τής Θεσσαλονίκης χίλια μάρμαρα,3 *δεύτε­
ρον δέ κτίζων εν Θεσσαλονίκη βαλανεΐον καί άλλα νέα κτίσματα άφήρει πά­
λιν υλικά εκ τών μνημείων τής πόλεως,* ούτως ώστε δχι μόνον πολλοί εκ 
τών ναών καί πολλαί εκ τών μονών άπεγυμνώθησαν τοΰ μαρμάρινου καί άλ­
λου κόσμου των, άλλα καί πολλών μόλις ή άνάμνησις τής θέσεώς των άπέ- 
μεινεν εις τούς γηραιοτέρους τών πολιτών.5 6Το έγγραφον ήμών δεικνύει δτι 
ή Νέα Μονή επέζησε τουλάχιστον τών κατά τήν αλωσιν τοΰ 1430 πρώτων 
καταστροφών. Τον Μάϊον τοΰ 1432 εύρίσκεται ακόμη έν λειτουργίρ καί ενοι-
velle fondation etc., σ. 121/2 καί σημ. 3, χρησιμοποιεί τό περιεχόμενον ενός χρυ- 
σοβούλλου του Μανουήλ Παλαιολόγου τοΰ Μαρτίου 1415 διά τήν Νεαν Μονήν, τοΰ 
όποιου ή έκδοσις παρασκευάζεται υπό τοΰ Ρ. temerle. Τελευταία λοιπόν μνεία 
τής Νέας Μονής μέχρι τοΰδε τον Μάρτιον τοΰ 1415.
1 Βλ. νεωστί Μ. Λ ά σ κ α ρ ι, Ναοί καί μοναί κλ. σ. 339. Τό Βραχύ Χρονι­
κόν έμελέτησε κυρίως ό Ρ. Charanis, Les Βραχέα Χρονικά comme source 
historique. Βυζάντιον 13 (1932), τόμ. I, σ 360. Πρβ. καί R. Loenertz, έν 
Échos d’ Orient 36 (1937), σ. 479.
2 Άναγν. Βόνν. σ. 514 : «...τοντο (ή άναζήτησις δηλαδή θησαυρών) τής τών 
ιερών ναών καί μονών κατασκαφής αίτιον γέγονεν... νπέλαβον γάρ υπό παντί λί&ω χρή­
ματα κεΐσ&αι καί διά τούτο πάντα ανάστατα πεποιήκεααν...».
s Άναγν. Βόνν. σ. 520 : «,. .περίτρανες κατά τήν Άδριανουπολιν βαλανεΐον εκ 
βά&ρων αυτών άνεγείρας μαρμάρους χιλίας εξελεΐν επεμψε καί κομίααι προς τήν εδάφους 
οικονομίαν αυτόθι, ναών ιερών καί μονών ταύτας παρά τών πεμφύλέντων αφειδώς εκ- 
βλ.η&είσας... ».
1 Άναγν. Βόνν. σ. 526 : «...διηρπάγηααν γάρ αί τούτων (τών 'ιερών οίκων) ν-
λαι καί κτίομαοιν αλλ.οις προαετέ&ηααν καινοτέροις, καί μάλιστα γε τφ νυν επί μέσης τής 
πόλεως δρωμένορ καί κοινφ βαλανείφ... ».
6 Άναγν. Βόνν. σ. 526 : «...μονονουχί τών γηραιοτέρων έξεατιν άκούειν άνδρών 
ώς φδε μέν ήν ό νεώς ό δείνα, εκεί δέ δ δείνα, καί δαα προσήν έκάσττρ καί κάλλη καί 
χάριτες...».
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χιάζει εργαστήριόν της εν ιή πόλει. TÒ γεγονός λοιπόν, δτι αΰτη επέζησε 
τοΰ κρίσιμου τούτου σημείου τής ζωής της, καθιστά πράγματι δλιγώτερον 
πιθανήν την εκδοχήν, οτι αυτή, νεον σχετικώς κα'ι στερεόν κτίσμα ώς ήτο, 
θά κατηδαφίζετο κατά τά αμέσως επόμενα έτη διά τήν άφαίρεσιν εξ αυτής 
υλικών. Είναι βεβαίως άλλο ζήτημα, εάν αΰτη παρέμεινε πάντοτε εις ελλη­
νικός χεΐρας ή μετεβλήθη κάποτε εις τουρκικόν τέμενος. Είναι γνωστόν οτι 
δ Μουράτ, έπιδείξας κατ’ άρχάς επιείκειαν και άποδώσας την ακίνητον πε­
ριουσίαν, διά να προσέλκυση δπίσω τούς φυγάδας κατοίκους τής πόλεως, 
ήλλαξε το 1433, τρία έτη μετά την άλωσιν, πολιτικήν καί κατέσχε τάς με­
γαλύτερος κα'ι λαμπροτέρας των μονών κα'ι οικιών, δωρήσας ταΰτας εις άξιω- 
ματοΰχους αύτοΰ, άφήσας δέ εις τούς χριστιανούς μόνον τούς τέσσαρας, κα­
θολικούς λεγομένους, ναούς.1 Τούτο εγένετό τό 1433 και δή μετά τον Ιούλιον 
τοΰ έτους τούτου.1 2
Θά ήτο εύ'λογος λοιπόν ή σκέψις, οτι ή υπό τοΰ Γαβριήλ λαμπρώς ά- 
ποπερατωθεΐσα καί ύπδ τοΰ έγκωμιαστοΰ αύτοΰ ενθουσιώδους περιγραφο- 
μένη Νέα Μονή θά περιελαμβάνετο μεταξύ τών «μειζόνων καί εις κάλλος 
φαιδρότερων» μονών, τάς όποιας κατέσχεν ό Μουράτ τό 1433. Τούτο άλ­
λωστε φαίνεται να ύποδεικνύη καί ή διασπορά τών μοναχών αυτής, ήτις εξη­
γεί τό γεγονός, οτι έγγραφα τής μονής εύρίσκονται σήμερον εις “Αγιον ’Ό­
ρος, κατά τήν καλώς ύποστηριχθεΐσαν γνώμην τοΰ V. Laurent, μή δεχομέ- 
νου δτι ή Νέα Μονή εγένετό ποτέ μετόχιον τής Μ. Λαύρας.3 Δεν δυνάμεθα
1 Άναγν. Βόνν. σ. 522: «...καί δή tîj Θεσσαλονίκη έπιδεδημηκως ό Μ ον ράχης 
(δεύτερον, οΐμαι, τηνικαντα διίππενεν έτος μετά τήν άλωσιν ή τρίτον)... τήν προτέραν με- 
τατί&ηαι γνώμην...... ΑύτόΘ-ι σ. 524 : «...τότε δή τάς μεν τών μονών, δσαι δή μείζονς
και προς κάλλος φαιδρότεροι, τοΐς οίκείοις αντφ καί ονσιν εν αζιώμασιν έδωρήσατο, ο­
μοίως δε κα'ι τών οικιών, δσαι δή καλλίους ή ο αν τών άλλων εις τε κάλλος κα'ι μέγε&ος, 
μόνους ήμΐν τους τέσσαρας νεώς, οϊ κα'ι καθολικοί λέγονται, καταλελοιπώς, πολλήν τήν 
σπονδήν νπ'ερ τούτων του ποιμένας είσενεγκόντος.,.ν.
3 Βλ. Ά π. Βακαλοπούλου, Συμβολή εις τήν Ιστορίαν τής Θεσσαλονί­
κης μικρόν μετά τήν άλωσιν αυτής τοΰ 1430 ύπό τών Τούρκων. Περιοδ. Γρηγόριος 
Παλαμάς 20 (1936), σ. 12 (τοΰ ανατύπου).
3 Πρέπει νυν να έγκαταλε^φθή ή άποψις, δτι ή Νέα Μονή εγένετό ποτέ με­
τόχιον τής Μ. Λαύρας, όπόταν ως πιθανώτερον έθεωρήθη δτι δέν κατελήφίΐη αΰτη 
υπό τών Τούρκων. Τήν υπό τοΰ D δ 1 g e r πρώτον (Aus den Schatzkammern 
etc., Nr. 114, Bemerk. S. 311) καί ύφ’ ημών κατόπιν (Ή Νέα Μονή Θεσσαλονίκης. 
Μακεδονικά Γ' [1955], σ. 344) ύποστηριχθεΐσαν άποψιν ταύτην, τήν οποίαν είχεν άπο- 
δεχθή καί ό αίδεσ. V. Laurent (Écrits spirituels etc. Ελληνικά 14 [1955], 
σ. 43/4) καί είχεν ένιοχύσει έκ τοΰ άναφερθέντος χρυσοβούλλου τοΰ Μανουήλ Παλαιο- 
λόγου διά τήν Νέαν Μονήν τοΰ Μαρτίου 1415, όπου φέρεται: «...προς τήν σεβά­
σμιον Νέαν Μονήν, νποκειμένην τη εν ”Α&φ σεβάσμιο μονή τής Μεγάλης Λαύρας τον 
Άγιον Ά&ανασίον... », κατέρριψε νεωστί εύθυβόλως ό ίδιος ό Laurent (Une 
nouvelle fondation etc., σ. 125/6), άνακαλύψας δτι πρόκειται περί παρεμβλήματος)
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δμως νά άποδεχθώμεν δ'τι ή Νέοι Μονή εγένετο το 1433 τουρκικόν τέμενος 
λόγφ ενός σημειώματος εις τινα άγιορειτικόν κώδικα.
Ό κώδιξ 5594 τής μονής Παντελεήμονος τοϋ 'Αγίου "Ορους * 1 είναι 
μέν γραμμένος επί περγαμηνής τον 13ον αιώνα, περιέχων βίους 'Αγίων τοΰ 
μηνάς Δεκεμβρίου δ' - ιγ’ τοϋ Συμεώνος τοΰ Μεταφράστου, άλλ’ ενέχει χαρ- 
τίνας σελίδας εν αρχή, μέσιρ καί τέλει, γραμμένος τον 16ον αιώνα. Τοιαϋ- 
ται είναι καί at σελίδες 1 ■ 48 εν αρχή. 'Ο κώδιξ οΰτος φέρει εις τήν αρχήν 
του καί εν τφ παραφϋλλφ τήν εξής χρονολογημένην σημείωσιν : «Μεταφρα­
στής συν Θεώ τής Ιεράς Νέας μονής, ή τιμομένη καί σεβόμενη επ’ όνό- 
ματι τής ύπεραγίας μου Θεοτόκου τής Κοιμήσεως αυτής, ανακαινίοθη 
ουν ή τοιαντη βίβλος μετά καί μεϋ·’ ετέρων βιβλίων τής αυτής μονής των 
αριθμών είκοσι παρά τοϋ πανοσιοτάτου εν ίερομονάχοις και καθηγουμένου 
τής αυτής μονής κνροϋ Μακαρίου καί πρωτοσυγγέλου πατριαρχικού, τω 
δντι γέννημα καί θρέμα Θεσσαλονικεϋς τυγχάνων εν ετει ζξδ'ν ίνδ. ιδ'ης 
(=1556)».
Ποία είναι ή Νέα Μονή αΰτη ; Είναι ή ήμετέρα τοϋ Μακαρίου Χοΰ- 
μνου εν Θεσσαλονίκη ; Έάν πράγματι περί αντής πρόκειται, τότε το ση­
μείωμα είναι σπουδαιότατον καί ανατρέπει άρδην δ'σα εδημοσιεύθησαν μέ­
χρι τοϋδε περί τής πιθανής θέσεως καί τύχης της Νέας Μονής. ‘II μονή 
τότε εσφζετο ακόμη το 1556 καί ελειτούργει ελεύθερα. Αι πιθανότητες τότε 
νά υπάρχη αΰτη ακόμη καί να είναι εις εκ τών σημερινών βυζαντινών ναών 
τής πόλεως αυξάνονται επικινδύνως διά τούς τοποθετήσαντας τούτην εις τό 
κενόν τού χώρου τών ρωμαϊκών ανακτόρων, άφοΰ μάλιστα ή προϋπόθεσις, 
εϊς τήν οποίαν έστηρίχθη ή πρώτη τοποθέτησις αυτής είς τον χώρον εκεί­
νον, σήμερον κατέπεσε (βλ. ανωτέρω σ. 341 σημ. 3). Έγένετο βεβαίως αΰτη 
κάποτε τουρκικόν τζαμί, ως δεικνύει ή διασπορά τών μοναχών καί τών εγ­
γράφων της, άλλα τοΰτο θά συνέβη μετά τό 1556.
' Ή καύχησις τοϋ ηγουμένου τούτου τής Νέας Μονής, δτι είναι γέννη­
μα καί θρέμμα Θεσσαλονικεύς, δεν θά είχε βεβαίως νόημα γινομένη εις άλ­
λον τόπον παρά μόνον είς Θεσσαλονίκην, διά τον δεσμόν μετά τής οποίας 
δ ηγούμενος καυχάται. "Αν επρόκειτο άλλωστε περί άλλης Νέας Μονής, τής 
Νέας Μονής Χίου π.χ., 6 καυχώμενος Θεσσαλονικεύς ηγούμενος θά έπρεπε 
διά τήν άντίθεσιν νά τό άναφέρη. Δεν θά ήτο λοιπόν άσκοπον, δεχόμενοι, 
μετά τήν πληροφορίαν τοΰ σημειώματος, ως γεγονός τήν ΰπαρξιν τής Νέας 
Μονής σήμερον, νά θέσωμεν τό ερώτημα : ποιος εκ τών βυζαντινών ναών 
τής Θεσσαλονίκης σήμερον είναι καταφανώς μοναστηριακόν κτίσμα, φαίνε­
μή υπάρχοντας εις τον Κώδικα Β τοϋ 1803, άλλα μόνον εις τό άντίγραφον τοϋ Σπυ­
ρίδωνος Λαυριώτου, τό δοθέν είς τόν Kirsopp L,ake.
1 Λάμπρου, Κατάλογος, II, σ. 291, άριθ·. Β594. 88.
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ται έργον τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 14ου αιώνος καί κεΐται εις χώρον (βυ­
ζαντινών) ανακτόρων ; Διά τούς γνωρίζοντας τα μνημεία τής πόλεως ούτος 
είναι ό λεγόμενος σήμερον Προφήτης Ήλίας.
Π1ΝΑΞ I
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Το αντίγραφων τοΰ δωρητηρίου εγγράφου τοΰ καίσαρος ’Αλεξίου ’Αγγέλου 
διά τήν Νέαν Μονήν μέ υπογραφήν τοΰ μητροπολίτου Θεσσσαλονίκης 
’Ισιδώρου (τοΰ Γλαβά).
4. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ
*0 βυζαντινός ναός τοΰ Προφήτου Ήλίαβ ό κείμενός εις το υψηλόν 
ΒΔ τμήμα τής πόλεως, είναι πράγματι καταφανώς μοναστηριακόν κτίσμα 
καί ύπήρξεν ασφαλώς καθολικόν μονής. Είναι ό μόνος βυζαντινός ναός τής 
Θεσσαλονίκης, εις τον όποιον υπάρχουν συγχρόνως, όπως εις τα καθολικά 
τών μονών τοΰ Αγίου ’Όρους, α) λιτή, μέγας δηλαδή τετράγωνος νάρ- 1
1 Βλ. κάτοψιν καί περιγραφήν τοΰ ναοΰ είς Ch. D i e h 1 - M. Le Tour­
neau-H. Saladin, Les monuments chrétiens de Salonique. Paris, 
1918, σ. 203 - 211. Διόρθωσιν κατόψεως ύπό Άνοοτ. Κ. Ό ρλάνδου, Ή κάτο- 
ψις τοΰ Προφήτου Ήλία τής Θεσσαλονίκης. Άρχεϊον τών Βυζαντ. Μνημείων τής 
'Ελλάδος. Τόμ. Α' (1935), σ. 178 - 180.
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ΠΙΝΑΞ II
Τό μισθ-ωτήριον συμβόλαι,ον τοΰ Κωνσταντίνου Μαγκλαβίτου μετά τής Νέας 
Μονής μέ τήν υπογραφήν τοΰ πρωτονοταρίου Θεσσαλονίκης 
Μανουήλ Χωνειάτου.
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θηζ, αναγκαίος εις τάς μονάς, εις χάς οποίας ωρισμέναι λειτουργίαι γίνον­
ται εϊς τον νάρθηκα καί διά τοΰτο ούτος πρέπει να είναι ευρύχωρος καί κα­
τάλληλος να περιλάβη μέγαν αριθμόν μοναχών, β) χοροί, ήμικυκλικα'ι 
δηλαδή εξοχαί εϊς tò μέσον τοΰ βορείου καί τοΰ νοτίου τοίχου τού ναού, ο­
πού ϊστανται εις τάς μονός οί χοροί τών ψαλλόντων μοναχών καί γ) υ­
πέρ φ ο V, δεύτερος δηλαδή ό'ροφος τιπεράνω μέρους τοΰ νάρθηκος, ό'ρο- 
φος, ό οποίος χρησιμοποιείται είς τάς μονάς ως σκευοφυλάκιον καί βι­
βλιοθήκη.
'Ο ναός οΰτος, μιμούμενος διά τών ανωτέρω άγιορειτικούς τΰπους κα­
θολικών,1 είναι αδύνατον να είναι παλαιότερος τοΰ 1293, οπότε τό πρώτον 
είσήχθη ή λιτή είς "Αγιον "Ορος υπό τών Σέρβοιν καί είς τήν μονήν Χι- 
λανδαρίου,1 2 καί φαίνεται πράγματι, κατά τήν αυθεντικήν γνώμην ειδικών, 
ώς έργον τοΰ 14ου αίώνος καί δή τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ αίώνος τούτου.3
Ό ναός τοΰ Προφήτου Ήλία κεΐται άναμφιβόλως εις χώρον ανακτό­
ρων. Οί εν παντί διαδεχθέντες τούς Βυζαντινούς Τούρκοι πλησίον τοΰ ναού 
τούτου είχον τό «Κονάκι» των, τό άνάκτορον δηλαδή τοΰ Τούρκου διοικη- 
τοΰ τής πόλεως, τόσον τό νεώτερον, τό σημερινόν Διοικητήριον, όσον καί τό 
παλαιότερον, τό Έσκί - Σεράϊ (=παλαιόν άνάκτορον). Τοΰτο δεικνύει δτι 
οί Τούρκοι εύρον είς τήν θέσιν εκείνην βυζαντινά ανάκτορα, τα όποια εχρη- 
σιμοποίησαν, καί άργότερον έκτισαν επ’ αυτών καί ίσως αυτός είναι ό λό­
γος, διά τον όποιον ούδαμοΰ εν Θεσσαλονίκη συνηντήθησαν ερείπια βυζαν­
τινών ανακτόρων. Καθ' ολην τήν Τουρκοκρατίαν οί Τούρκοι ωνόμαζον τον 
είς τέμενος μεταβεβλημένον ναόν Έσκί - Σεράϊ - Τζαμισί (=τέμενος τών πα­
λαιών ανακτόρων),4 έκ τής γειτονίας αυτού βεβαίως προς τό παλαιόν τουρ­
κικόν άνάκτορον. Ό Τούρκος περιηγητής καί γεωγράφος Χατζή - Κάλφα 
(Κιατίπ - Τσελεμπή) χαρακτηρίζει τό 1657 τό τέμενος Έσκί - Σεράϊ ως άλ­
λοτε χριστιανικόν ναόν άνακτόρων.5 'Ολόκληρος ή περί τον ναόν συνοικία
1 Βλ. G. Millet, Recherches au Mont - Athos. BCH 29 (1905), σ. 86 
σημ. 1.
” Millet, Recherches, ενθ’ άν. σ. 74.
a G. Millet, 1/ école grècque dans Γ architecture byzantine. Paris, 
1916, σ. 94: «...Dans Eski - Sérail (Προφήτης Ήλίας) ...les desseins de la bri­
que au milieu du parement indiquent le trezième ou le quatorzième siècle...». 
G. Millet, Recherches, ενθ·’ άν. σ. 87 σηιι. : «...à Salonique St. Hélie, Texier, 
Arch. byz. pl. LII et suiv., qu’ il faut dater non de 1012, comme le croit Te­
xier, mais du quatorzième siècle, ainsi que les Saints - Apô­
tres». Πρβ. Ch. Diehl, Manuel d’ art Byzantin. Paris 1925, τόμ. I, σ. 462/3.
4 Μιχαήλ Χατζή - Ίωάννου, Άστυγραφία τής Θεσσαλονίκης, 
ήτοι τοπογραφική περιγραφή τής Θεσσαλονίκης. Δημοτική Βιβλιοθήκη άριθ. 1. 
Έν Θεσσαλονίκη 1880, σ. 91.
5 Mustafa Ben Abdalla Hadschi Chalfa, Rumeli und Bosna, aus dem
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ώνομάζετο, εκ τοΰ τεμένους βεβαίως, συνοικία Έσκ'ι - Σεράϊ,1 άλλ’ ή πα- 
ράδοσις διέσωσε καί άλλην ονομασίαν τής αυτής συνοικίας, μή προερχομέ- 
νην έκ τοΰ τεμένους. Οί Τούρκοι ωνόμαζον την συνοικίαν καί «Μπαλαάτ», 
δπερ είναι ή ελληνική λέξις Παλάτιον=άνάκτορον.* 1 2 Οΰδεμία αμφιβολία λοι­
πόν υπάρχει ou ό ναός του Προφήτου Ήλία κειται είς χώρον βυζαντινών 
ανακτόρων.
'Η ονομασία τέλος τοΰ ναοΰ, Προφήτης Ήλίας, δεν είναι βυζαντι­
νή, διότι ναός τοΰ Προφήτου Ήλία εν Θεσσαλονίκη ουδέποτε άναφέρεται, 
καθ’ δσον γνωρίζομεν, εις τάς βυζαντινός πηγάς, αλλά μάλλον αΰτη φαίνε­
ται ελληνική παρετυμολογία τοΰ τουρκικοΰ ονόματος τοΰ τεμένους, Σεραϊ- 
λί - Τζαμί (=άνακτορικόν τέμενος), εις τό οποίον ενομίσθη δτι ενυπάρχει το 
δνομα "Αη · Ήλίας. "Αλλο λοιπόν, ασφαλώς, ήτο τό βυζαντινόν δνομα τοΰ 
ναοΰ καί ελησμονήθη καί αυτό, δπως Ιλησμονήθησαν τα περισσότερα βυ­
ζαντινά ονόματα τών είς τουρκικά τεμένη μετατραπέντων βυζαντινών ναών 
τής πόλεως.
Ή υπόνοια δμως, δτι ό άναμφισβητήτως είς χώρον βυζαντινών ανα­
κτόρων κείμενος σημερινός βυζαντινός ναός τοΰ Προφήτου Ήλία δυνατόν 
να είναι ή επί ερειπίων ανακτόρων κτισθεΐσα Νέα Μονή τοΰ Μακαρίου Χοΰ- 
μνου, δδηγεΐ είς μίαν δυσκολίαν. Ή Νέα Μονή ίδρΰθη έπί έρειπίων ανα 
κτόρων περί τό 1360. 'Ο εγκωμιαστής τοΰ Γαβριήλ λέγει, ως εϊδομεν, δτι 
ό Χοΰμνος άνέθεσεν είς τους μαθητάς του να καθαρίσουν τον τόπον από 
τα ερείπια, διά να κτισθή ή μονή (τοΐς φοιτηταΐς διακαύαίρειν εδίδον). 
Τοΰτο ήνάγκασε τόν Laurent καί ημάς να άναζητήσωμεν τήν θέσιν τής μο­
νής εις τόν χώρον τών ρωμαϊκών ανακτόρων, τα οποία εφάνη τότε είς ήμάς 
πιθανώτερον δτι ήσαν ήρειπωμένα περί τό 1360, ενώ τα βυζαντινά ανάκτορα 
ύπήρχον οΰχί πολύ προ τής εποχής ταύτης. Τό 1328 δ ’Ανδρόνικος Γ' εισέρ­
χεται καί εξέρχεται έπανειλημμένως εξ αυτών, ερχόμενος μάλιστα άπαξ έκ τής 
άκροπόλεως, δπερ αποκλείει τήν άκρόπολιν ως άλλην θέσιν ανακτόρων καί 
δεικνύει δτι τα βυζαντινά ανάκτορα εύρίσκοντο εντός τής πόλεως.3 Πώς είναι 
λοιπόν δυνατόν δ εγκωμιαστής τοΰ Γαβριήλ, δμιλών βεβαίως τό 1416 ή 1419
Türkischen übersetzt von Joseph Hammer, Wien 1812, σ. 77 (κεφ. 9): 
«...Die Moskée des Seraj, ehemals zu den Zeiten der Ungläubigen die Hof­
kirche...».
1 Γ. K. Μ ω ρ α ϊ τ ο π ο ύ λ ο υ, Τοπογραφία Θεσσαλονίκης, διά τα δημοτι­
κά σχολεία. *Εν ΆΟήναις 1883, σ. 22.
’ Π. Ν. Παπαγεωργίου, ’Αρχαία είκών τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. Byz. 
Zeitschrift 1 (1892), σ. 482.
3 Καντακ. I, 53. Βόνν. I, σ. 271, 10: *...έκεΐϋεν (έκ τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου 
Δημητρίου) εξελ&ών ό βασιλεύς (Άνδρ. Γ'), κλινοΰοης ήδη τής ημέρας, εις τα βασίλεια 
ηύλίσατο τήν νύχτα έλ&ών...*. Kai I, 54. Βόνν. I, σ. 273, 1: «...(ό βασιλεύς έκ τής 
άκροπόλεως) έξήλ&εν εί'&νς χα'ι είς τα βασίλεια έλδών έβονλενετο μετά τών εν τελεί,.. ».
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(εν επικηδείφ λόγφ επί τφ θανάτφ τοΰ Γαβριήλ), αλλ’ άναφερόμενος εις την 
εποχήν τής ίδρΰσεως τής Νέας Μονής περ'ι το 1360, να δμιλή περί παλαιών 
ερειπίων (βυζαντινών) ανακτόρων (ΐνα δήποτε καί βασίλεια ϊδρυτο), άφοΰ 
ταΰτα 30 μόλις ετη προ τοΰ 1360(tò 1328) ήσαν σφα καί αβλαβή ; Πρέπει 
μήπως να δεχθώμεν ότι τα βυζαντινά ανάκτορα είχον καταστραφή εντός τών 
ετών 1328 · 1360 (ca.) καί μάλιστα αρκετά ετη προ τοΰ 1360, ούτως ώστε 
ό τό 1416/19 όμιλών εγκωμιαστής τοΰ Γαβριήλ (προσθέτων ϊσως ύπο- 
συνειδήτως κα'ι τό από τοΰ 1360 μέχρι τών ήμερων του χρονικόν διάστημα) 
νά δυναται να όμιλή περ'ι προ πολλών ετών καταστραφέντων ανακτόρων ; 
Καί εκ ποιας άραγε αφορμής κατεστράφησαν τά ανάκτορα ;
Μία μόνον αφορμή είναι δυνατόν νά δικαιολογήση κατά τό χρονι­
κόν διάστημα 1328- 1360 βιαίαν καταστροφήν μεγάλων κτισμάτων, ή επα- 
νάστασις τών Ζηλωτών εν Θεσσαλονίκη (ΐ342 - 1349).* 1 Είναι γνωστόν δ'τι 
κατά τήν πρώτην έκκρηξιν αυτής εις τάς άοχάς τοΰ θέρους τοΰ 1342 ό δή­
μος με επί κεφαλής τους Ζηλωτάς, έξηρεθισμένος εναντίον τών εύγενών καί 
πλουσίων τής πόλεως, οί όποιοι έκινοΰντο νά προσαγάγουν αυτήν εις τόν 
σφετεριστήν τοΰ θρόνου Καντακονζηνόν, ώρμησεν εις τάς οικίας τοΰ διοικη- 
τοϋ τής πόλεως, τοΰ πρωτοστράτορος Θεοδώρου τοΰ Συναδηνοΰ, καί τών 
πλουσίων, άφοΰ δέ μετά αψιμαχίας εξηνάγκασεν αυτού, εις φυγήν, επεδόθη 
εις λεηλασίαν πρώτον καί καταστροφήν τών κτηρίων τών κατοικιών των έ­
πειτα. Διηγείται ό Καντακουζηνός : «...επεί δε εκείνοι (οί Ζηλωταί) διά 
τήν μέλλησιν εκείνου (τοΰ διοικητοϋ τής πόλεως Συναδηνοΰ) ήσαν ούκ ευ­
καταφρόνητοι κα'ι τον δήμον ανηρέ&ισαν κατά τών δυνατών, τοΰ πρωτο- 
σιράτορος (τοΰ Συναδηνοΰ) ήδη εγνωσμένου τά Καντακουζηνοΰ τοΰ βασι- 
λέως δράν, επι&έμενοι άΰρόον, εξελαύνουαι τής πόλεως περί χιλίους όντας, 
συμβολής ολίγης γενομένης δι5 άκροβολισμών, εν ή καί τών πρωτοατρά- 
τορος οίκετών εγένοντο ολίγοι τραυματίαι... ΰφ’ έαυτοΰς δε οί Ζηλωταί τήν 
πόλιν ποιησάμενοι, ετράπησαν εις τάς οικίας τών φυγάδων καί αυτός 
τε καέλήρονν καί τάς ουσίας διήρπαζον... καί ήν εύ&ΰς ανάγκη 
εκ ϋ-εμελίων άνασπάσ&αι, ορμή τε αλογίστω καί κέρδους 
έπιϋυμία τοΰ δήμου επομένου, επί δύο μεν ούν καί τριαίν ήμέραις ή Θεσ­
σαλονίκη ώσπερ υπό πολεμίων εδηοΰτο καί ούδεν ήν δ, τι μή τελούμενον 
ώράτο τών επί άλώσει γινομένων πόλεων...»Λ 'Ο διοικητής τής πόλεως, 
ό πρωτοστράτωρ Συναδηνός, κατέφυγεν εις τό ΒΔ τής Θεσσαλονίκης φροΰ- 
ριον Γυναικόκαστρον. Λέγει πάλιν ό Καντακουζηνός : «...ό πρωτοστράτωρ 
δε εκεί μετά τής στρατιάς καί τών αρίστων έξηλαννετο, εις Γυναικόκαστρον
1 Περί αυτής βλέπε προχείρως Ο. T a f r a 1 i , Thessalonique au XlVe 
siècle. Paris 1913, σ. 225 - 254.
1 Καντακ. 11Γ, 38. Βόνν. II, σ. 233, 22 κε.
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άφικόμενός (κατείχε γάρ αυτό καί πρότερον φρουρά, οΐα δη υπό τώ Θεσσα­
λονίκης αρχοντι είοο&ός τελεΐν), ηύλίζετο εκεί...»J Κατεστράφη λοιπόν καί 
ή κατοικία τοΰ φΐ'γάδος διοικητοΰ τής πόλεως, την οποίαν ύπερήσπισαν, τραυ- 
ματισθέντων ενίων, ot ύπηρέται αύτοΰ, δπως κατεστράφησαν δλαι αί οίκίαι 
τών φυγάδων εύγενών. ’Εάν ή κατοικία τοΰ διοικητοΰ 
τής πόλεως ήτο, δπως είναι φυσικόν, τα «β α σ ί - 
λ ε ι α», Ιδού πότε, λίαν πιθανώς, κατεστράφησαν 
τα βυζαντινά ανάκτορα τής Θεσσαλονίκης. Το θέ­
ρος τοΰ 1342.
Ήτο λοιπόν δυνατόν περί το 1360 δ Μακάριος Χοΰμνος να εκκαθα- 
ρίζη ερείπια τών προ εικοσαετίας περίπου (1342) κατάστραφέντων βυ­
ζαντινών ανακτόρων, διά να κτίση την μονήν του. Έχρησιμοποίησε 
βεβαίως εν μέρος τοΰ μεγάλου καί πιθανώς εν μέρει ήρειπωμένου χώρου. 
Πώς εχρησιμοποιήθη άργότερον 6 υπόλοιπος χώρος, δεν γνωρίζομεν. Οί 
Τούρκοι δμως πρέπει να εΰρον εκεί κτίσματα, διά να έχουν έγκαταστήσει εκ 
πρώτης αρχής εκεί το «Κονάκι» των. ’Άλλωστε, ως είναι γνωστόν, τα βυ­
ζαντινά ανάκτορα ουδέποτε ήσαν έν μέγα κτήριον, αλλά, δπως εις την Κων- 
σταντινοΰπολιν, συστάς διαφόρων κτισμάτων εντός μεγάλου περιφράκτου 
χώρου.
Φαίνεται λοιπόν δτι ή Νέα Μονή ίδρόθη εις χώρον ήρειπωμένων βυ­
ζαντινών καί οίιχί ρωμαϊκών ανακτόρων. Εις τον χώρον τών ρωμαϊκών ανα­
κτόρων καί εντός τοΰ τριγώνου Άψΐδος Γαλερίου - Αγίας Σοφίας - 'Ιππο­
δρόμου δεν υπάρχει σήμερον βυζαντινός ναός καί δεν υπήρξε ποτέ σημαντικόν 
τουρκικόν τέμενος, τό οποίον θάήδυνατονά ήτο βυζαντινός ναός μετατροπείς 
εις τουρκικόν τζαμί. Συνεπώς τρεις είναι αι δυναταί θεωρητικά! ύποθέσεις 
περί αυτής: ή Νέα Μονή ή κατεστράφη αμέσως μετά τήν ά'λωσιν τής πόλεως 
τό 1430, πράγμα άπίθανον διά νέον κτίσμα, ως δρθώς παρετήρησεν δ Lau­
rent,2 ή ουδέποτε κατελήφθη υπό τών Τούρκων καί κατεστράφη υπό αγνώστου 
αιτίας κατά τούς μάκρους αιώνας τής Τουρκοκρατίας, δπότε δυνάμεθα να ά- 
ναζητήσωμεν τήν θέσιν αυτής εις μοναστηριακόν χώρον ελληνικής πάντοτε 
παραμεινάσης σημερινής εκκλησίας 3 ή ή αρχική τοποθέτησις εντός τοΰ χώ­
ρου τών ρωμαϊκών ανακτόρων ήτο κατά βάσιν εσφαλμένη καί 
πρέπει να άναζητήσωμεν άλλαχοΰτήν Νέαν Μονήν. Ή ύφ’ ημών άναζήτησις 
τής Νέας Μονής εις τον χώρον εκείνον καί ή άναγνώρισις τής πιθανής θέ- 
σεως αυτής εις τον άναμφισβητήτως μοναστηριακόν χώρον τής πάντοτε ελ­
’ Καντακ. III, 38. Βόνν. II, σ. 235, 9 κε. 
a Une nouvelle fondation etc., σ. 116 σημ. 3.
s Ώς επεχειρήσαμεν ήμεϊς, Γ. I. Θεοχαρίδου, Ή Νέπ Μονή βεσσα 
λονίκης, ενθ’ άν. σ. 339 κε.
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ληνικής εκκλησίας τής Παναγούδας εστηρίζετο εις την πίστιν, δτι ή Νέα 
Μονή έγένετο ενωρίς μετόχιον τής Μ. Λαύρας 1 καί συνεπώς δεν κατελήφθη 
υπό τών Τούρκων καί δεν εγένετό ποτέ τζαμί. Ή πίστις αυτή δμως σήμε­
ρον κατερρίφθη, ως εϊπομεν, διά τών ερευνών του αίδεσ. πατρός Laurent.1 2 
Συνεπώς το μόνον άπομένον είναι δτι ή αρχική τοποθέτησις τής Νέας Μο­
νής τόσον υπό του Laurent, δσον καί ύφ’ ημών, ήτο κστά βάσιν εσφαλ­
μένη κα'ι πρέπει να αναθεωρητή. Ή οδυνηρά αυτή πρόοδος τής ερεΰνης μάς 
ώδήγησεν εις τον ναόν τοΰ Προφήτου Ήλία, τό άλλοτε τουρκικόν τέμενος 
τών παλαιών ανακτόρων.
Ό ναός τοΰ Προφήτου Ήλία εκτός τών ανωτέρω άναφερθένιων μο­
ναστηριακών χαρακτηριστικών του, τής χρονολογίας του καί τής θέσεώς 
του, έχει ακόμη σήμερον ενσωματωμένα οικοδομικά λείψανα παλαιοτέρων 
βυζαντινών κτισμάτων. Οΰτω π.χ. αί βαθμίδες τής μικράς κλίμακος, ήτις εν­
τός τοΰ πάχους τοΰ νοτίου αΰτοΰ τοίχου οδηγεί είς τό υπερώον, άποτε- 
λοΰνται -εκ παλαιών μαρμάρων μέ άναγλΰπτους διακοσμήσεις καί τμήματα 
επιγραφών.3 Εις αυτόν εΰρεν 6 Texier τεμάχιον μαρμάρου μέ χρονολογίαν, 
τήν οποίαν άνέγνωσεν 0562=1054,4 * 6ή οποία δμως πράγματι άναγινώσκεται 
6792=1284 “ καί, άνήκουσα εις παλαιότερα βυζαντινά κτίσματα τοΰ χώρου 
εκείνου, αδίκως παρέσυρε τον Texier εις τοιαΰτην χρονολόγησιν τοΰ ναοΰ. 
Σήμερον ακόμη εις τον έξωνάρθηκα τοΰ ναοΰ καί περί τήν βάσιν τοΰ προ­
τελευταίου προς βορράν ξυλίνου στύλου διακρίνεται επί τοΰ κτισμένου εν 
τφ δαπέδφ μαρμάρινου υποβάθρου τοΰ στύλου τμήμα επιγραφής άνεπαρ- 
κώς άναγινωσκομένης μέ χρονολογίαν, έκ τής οποίας διασφζονται τα δυο 
πρώτα ψηφία ,ς-ω.. (=1300), τοΰ 14ου λοιπόν αιώνος. Πάντα ταΰτα τα διε- 
σκορπισμένα αρχιτεκτονικά μέλη δεικνύουν τήν ΰπαρξιν εν τφ χώρφ εκείνιρ 
παλαιοτέρων βυζαντινών κτισμάτων.
Τέλος περί τοΰ τεμένους τών παλαιών ανακτόρων, τοΰ Έσκί-Σεράϊ- 
Τζαμισι ή Σεραϊλί-Τζαμί τών Τούρκων καί σημερινοΰ ναοΰ τοΰ Προφήτου 
Ήλία, υπάρχει μία πληροφορία, ή οποία δεν ήξιώθη μέχρι σήμερον προσο­
1 Τήν πίστιν ταύτην συνεμερίζετο, ώς εϊπομεν, άρχικώς καί ό Laurent, 
Écrits spirituels etc., Ελληνικά 14 (1955), σ. 43/4, έχων μάλιστα είς χεΐράς του ά- 
διαφιλονίκητον άπόδειξιν το χρυσόβουλλον τοΰ Μανουήλ Παλαιολόγου τοΰ 1415, 
δπου ρητώς λέγεται : προς την σεβάσμιον Νέαν Μονήν, νποκειμένην τfi εν ”Α&ω σεβά­
σμιο, μονή τής Μεγάλης Λαύρας τον Άγιου Ά&ανααίου. (βλ. Αυτόθι, σ. 44 σημ. 1).
s Ιίατέρριψεν αυτήν δ ϊδιος δ Laurent, Une nouvelle fondation etc., σ. 
126, άνακαλύψας, ώς εϊπομεν, δτι ή ανωτέρω φράσις του χρυοοβοΰλλου είναι παρέμ­
βλημα καί δέν ύπήρχεν εις τό πρωτότυπον.
8 Diehl-Le Tourneau - Saladin, ένθ-’ άν. σ. 204.
4 Ch. Texier - R. Popplewell Pullan, Byzantine Architectu­
re. London 1864, σ. 150. Λανϋασμένως παρ’ αύτοΐς 1012.
6 Diehl - Le Tourneau - Saladin, ένθ’ άν. σ. 210.
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χής. 01 αρχιτέκτονες Texier καί Pullan, περιγράφοντες το 1864 εις την 
Βυζαντινήν ’Αρχιτεκτονικήν των τά μνημεία τής Θεσσαλονίκης, λέγουν περί 
τοΰ τεμένους τούτου δτι, αν κα'ι μικρόν, είναι πολύ πλούσιον καί έχει ως 
κτήμα του (Βακούφ) ολόκληρον χωρίον: Sarali djamisi ; for- 
mely the church of St. Elia. It is situated in the highest part of the 
town, near the quarter called Eski Serai. This mosque, though small, 
is very rich. It has forvakoof a village called 
Orta Itchkeni. There is a médrece for twenty softas attached to it.1 
Ή πληροφορία αύτη φέρει εις τον νουν τά εκ δωρεών καί άλλων μέσων 
κτηθέντα κτήματα τής πλούσιας Νέας Μονής καί προ παντός τό χωρίον 
τής Νέας Μονής, τον Κολυδρόν, τοΰ πρώτου ημών εγγράφου. Εί­
ναι λυπηρόν δτι δ δερβίσης οδηγός τοΰ Texier δεν ωνόμασε τό χωρίον με 
τό ελληνικόν γεωγραφικόν αύτοΰ δνομα, άλλα με τό όνομα τουρκικής στρα­
τιωτικής μονάδος, σταθμευούσης παρ’ αύτφ, ως δεικνύει ή λέξις orta=và- 
γμα (Γενιτσάρων) είς τό σύνθετον τουρκικόν δνομα τοΰ χωρίου.2
*Η εργασία αύτη ήτο ετοίμη να άποσταλή εις τό τυπογραφεΐον, δταν 
ήρχισαν υπό την επιστασίαν τοΰ εφόρου βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Σ. 
Πελεκανίδου αί εργασίαι άναστηλώσεως καί καθαρισμοΰ τοΰ ναοΰ 
τοΰ Προφήτου Ήλία. AÎ Ιργασίαι θά απαλλάξουν τό μνημεΐον από τάς τε­
ρατώδεις εξωτερικός τουρκικός αντηρίδας καί από τά τουρκικά επιχρίσματα 
αύτοΰ. 'Η πρόοδος δμως τών εργασιών άπεκάλυψε την έτοιμόρροπον 
κατάστασιν τοΰ μνημείου καί έχρειάσθη να γίνουν και ενισχύσεις κατά 
τόπους τής θεμελιώσεως αύτοΰ διά σκιροκονιάματος (μπετόν). Κατά την 
διάνοιξιν τών σχετικών τάφρων άπεκαλύφθη τό περίεργον γεγονός, δτι τό 
μνημεΐον καθ’ δλην αύτοΰ την ανατολικήν και νοτίαν πλευράν επικάθηται 
εν μέρει επί τοίχων παλαιοτέρου κτίσματος, ένφ ή δυτική καί ή βορεία αύ­
τοΰ πλευρά εδράζονται επί τοΰ βράχου. 'Η θεμελίωσις εις τήν ανατολικήν 
καί νοτίαν πλευράν εγένετο μάλιστα κατά τρόπον ήκιστα τεχνικόν. Τό πάχος 
δηλαδή τών θεμελίων τοΰ ναοΰ είναι μεγαλύτερον τοΰ πάχους τών ύπ’ αύτά 
παλαιοτέρων κτισμάτων καί τά κενά πληροΰνται υπό σκίρων καί χωμάτων
’ Texier - Pullan, ενθ’ άν. σ. 122 άριθ. 10.
’ Ή τουρκική λέξις orta (=μέσος) έσήμαινε καί τό τάγμα των Γενιτσάρων. 
Γενίτσαροι όμως τήν εποχήν τοΰ Texier δέν ύπήρχον πλέον. 'Ο Σουλτάνος Μαχ- 
μούδ ό Β' (1808- 1830) μετά τήν σφαγήν τών Γενιτσάρων τήν 15 ’Ιουνίου 1826 κα- 
τήρτισε νέα σώματα τακτικού στρατού εύρωπαϊκώς εκγυμναζόμενα, τά όποια ώνομά- 
σθησαν Έασκενζί. Ό όρος έσήμαινεν άλλοτε τούς έν ενεργείφ Γενιτσάρους, εν άντι- 
θέσει πρός τούς άποστράτους. Βλ. Enzyclop. d. Islam, λ. Janiscbaren, σ. 614. Πι­
θανώς ό όρος Έσσκενζί ή Ίσσκενζί ύποκρύπτεται είς τό παρεφθαρμένον Ichkeni 
(Ίτσκενί) του Texier. Ό δερβίσης οδηγός του Texier λοιπόν ωνόμασε, ως φαίνε­
ται, τό βακούφικον χωρίον τοΰ Σερα'ίλί - Τζαμί διά τοΰ ονόματος τοΰ είς τό χωρίον 
έστρατοπεδευμένου στρατιωτικού σώματος.
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(μπάζα), ωσεί’" αδαείς κτίσται έπλήρωσαν χωμάτων κατηφορικόν χώρον 
ερειπίων, ισοπεδώσαντες οΰτω το έδαφος διά την άνέγερσιν επ’ αυτοί) νέου 
κτίσματος. Τοΰτο φέρει αυτομάτως εις τον νουν την φράσιν τοϋ εγκωμίου 
διά την Νέαν Μονήν, δτι δ Χοϋμνος τον χώρον τών ανακτόρων «τοΐς ψοι- 
τηταΐς διακαύαίρειν έδίδου καί προς οίκοδομίαν εντρεπίζειν μοναστηριού». 
Οί αδαείς οικοδομική; τέχνης καλόγεροι μαθηταί τοΰ Χουμνου θά ήδυναντο 
άνευθυνως να προβοΰν είς τοιοΰτου είδους προετοιμασίαν τοϋ εδάφους, την 
οποίαν ούδε'ις πεπειραμένος άρχιτέκτων θά άπετόλμα.
Πάντα ταΰτα αποτελούν σοβαρός ενδείξεις, ούχί δμως άναμφισβήτητον 
άπόδειξιν, δτι δ σημερινό; βυζαντινός ναός τοΰ Προφήτου Ήλία είναι ίσως 
τό καθολικόν τής Νέας Μονής τοΰ Μακαρίου Χουμνου. Άφοΰ δε ή βιαστι­
κή πρώτη τοποθέτησις τής Νέας Μονή; εις τον κενόν βυζαντινών μνημείων 
χώρον τών ρωμαϊκών ανακτόρων κατέπεσεν επί τών αυτουργών αυτής, απο­
τελεί ποιάν τινα παρηγοριάν, τό δτι υπάρχει σήμερον εν τή πόλει βυζαντι­
νός ναός, συγκεντρώνων αρκετός ενδείξεις, δτι αυτός δυναται να είναι τό καθο­
λικόν τής Νέας Μονής, καί τοΰτο παρέχει ελπίδα τινά, δτι μελλοντικά ευ­
ρήματα θά παράσχουν την τελικήν άπόδειξιν περί αΰτοΰ.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
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